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D I S E A S E S  O F  C O R N  
I N  T H E  M I D W E S T
I  
r  
A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  
S e r v i c e s  o f  I l l i n o i s ,  
I n d i a n a ,  I o w a ,  K a n s a s ,  
M i c h i g a n ,  M i n n e s o t a ,  
M i s s o u r i ,  N e b r a s k a ,  
N o r t h  D a k o t a ,  O h i o ,  
S o u t h  D a k o t a ,  W i s c o n s i n ,  
a n d  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g  
U N I V E R S I T Y  O F  I L L I N O I S  
C O L L E G E  O F  A G R I C U L T U R E  
C I R C U L A R  9 6 7  
C O O P E R A T I V E  
M A Y ,  1 9 6 7  
E X T E N S I O N  S E R V I C E  
T h i s  c i r c u l a r  w a s  p r e p a r e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  E x t e n s i o n  
p l a n t  p a t h o l o g i s t s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  N o r t h  C e n t r a l  R e g i o n :  
M .  C .  S h u r t l e f f ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ;  R .  C .  L a m b e ,  f o r m e r l y  
a t  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  D .  S .  W y s o n g ,  U n i v e r s i t y  o f  N e ­
b r a s k a ;  L .  S .  W o o d ,  S o u t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  a n d  
J .  L .  W e i h i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a .  
O t h e r  E x t e n s i o n  p l a n t  p a t h o l o g i s t s  w h o  g a v e  l e a d e r ­
s h i p  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n  a r e  D w i g h t  
P o w e l l ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ;  E .  G .  S h a r v e l l e ,  P u r d u e  
U n i v e r s i t y ;  C .  L .  K i n g  a n d  W i l l i a m  W i l l i s ,  K a n s a s  S t a t e  
U n i v e r s i t y ;  H .  S .  P o t t e r  a n d  N i c k y  S m i t h ,  M i c h i g a n  
S t a t e  U n i v e r s i t y ;  H .  G .  J o h n s o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  
O .  H .  C a l v e r t  a n d  E i n a r  P a l m ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ;  H .  L .  
B i s s o n n e t t e ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  B .  F .  J a n s o n  
a n d  R .  E .  P a r t y k a ,  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  G a y l e  W o r f  a n d  
E .  K .  W a d e ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ;  a n d  H .  E .  S m i t h ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
M u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  t h i s  c i r c u l a r  i s  f r o m  U . S .  D e p a r t ­
m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  H a n d b o o k  N o .  1 9 9 ,  "  C o r n  D i s e a s e s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  T h e i r  C o n t r o l , "  b y  A .  J .  U l l s t r u p ,  
p l a n t  p a t h o l o g i s t ,  C r o p s  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  A g r i c u l t u r a l  
R e s e a r c h  S e r v i c e .  A d d i t i o n a l  c o l o r  p l a t e s ,  f i g u r e s ,  a n d  
n e w  s u b j e c t  m a t t e r  h a v e  b e e n  a d d e d .  
S p e c i a l  a c k n o w l e d g m e n t  i s  m a d e  f o r  u s e  o f  t h e s e  i l l u s ­
t r a t i o n s :  A s p e r g i l l u s  s t o r a g e  r o t  ( i n s i d e  f r o n t  c o v e r ) ,  J o h n  
T u i t e ,  P u r d u e  U n i v e r s i t y ;  r e d d e n i n g  d u e  t o  m a i z e  d w a r f  
m o s a i c  ( i n s i d e  b a c k  c o v e r ) ,  R o b e r t  H o o d ,  f o r m e r  f a r m  
a d v i s e r ,  S t .  C l a i r  C o u n t y ;  l e a v e s  i n f e c t e d  w i t h  m a i z e  
d w a r f  m o s a i c  ( i n s i d e  b a c k  c o v e r ) ,  J .  L .  D a l e ,  U n i v e r s i t y  o f  
A r k a n s a s ;  F i g u r e  4 ,  D .  C .  F o l e y ,  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  
F i g u r e s  1 2 ,  1 5 ,  1 6 ,  a n d  1 7 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ;  
a n d  F i g u r e  1 9 ,  H .  G .  J o h n s o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
S .  R .  A l d r i c h ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  s u p p l i e d  t h e  i l l u s t r a t i o n  
o n  t h e  f r o n t  c o v e r ,  a n d  B e n j a m i n  K o e h l e r ,  P r o f e s s o r  o f  
P l a n t  P a t h o l o g y  E m e r i t u s ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  f u r n i s h e d  
m a n y  o f  t h e  o t h e r  i l l u s t r a t i o n s .  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l ­
t u r e ,  a n d  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  c o o p e r a t i n g .  J O H N  B .  C L A A R ,  
D i r e c t o r .  A c t s  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  
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C O N T E N T S  
F a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o r n  d i s e a s e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  5  

C o n t r o l  o f  c o r n  d i s e a s e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  6  

S e e d  r o t s  a n d  s e e d l i n g  b l i g h t s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  6  

S t a l k  r o t s  a n d  r o o t  r o t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -' .  . .  8  

D i p l o d i a  s t a l k  r o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  8  

G i b b e r e l l a  s t a l k  r o t .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  9  

F u s a r i u m  s t a l k  r o t  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  9  

C h a r c o a l  r o t  . . . . . . .  .  . . . . . .  .  . . . .  .  .  . .  . .  .  . . .  . . .  .  .  . . . . . . 1  0  

P y t h i u m  a n d  b a c t e r i a l  s t a l k  r o t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  1 0  

E a r  a n d  k e r n e l  r o t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  

D i p l o d i a  e a r  r o t  o r  d r y  r o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  

F u s a r i u m  k e r n e l  r o t  o r  e a r  r o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  

G i b b e r e l l a  e a r  r o t  o r  r e d  e a r  r o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  

N i g r o s p o r a  e a r  r o t  o r  c o b  r o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  

G r a y  e a r  r o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  

C l a d o s p o r i u m  ( H o r m o d e n d r u m )  k e r n e l  r o t  o r  e a r  r o t . . . . . . . . . . 1 3  

M i n o r  e a r  r o t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  

S t o r a g e  r o t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  

K e r n e l  d i s o r d e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . 1 5  

l e a f  d i s e a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  

N o r t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  

S o u t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  

B a c t e r i a l  w i l t  o r  S t e w a r t ' s  d i s e a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 1 7  

M i n o r  l e a f  d i s e a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 1 8  

C o m m o n  r u s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  

C o m m o n  s m u t  . . .  . .  . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  

M a i z e  d w a r f  m o s a i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2  

D o w n y  m i l d e w  ( c r a z y  t o p )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3  

G l o s s a r y  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4  

G E N E R A L  D I S E A S E  S Y M P T O M S  
B r i e f  s y m p t o m s  
S t a n d  p o o r  a n d  u n e v e n .  S e e d l i n g s  w i l t ;  
m a y  d i e .  
S t a l k s  b r e a k  o v e r  r e a d i l y ;  d i s c o l o r e d  o r  
h o l l o w  i n s i d e .  R o o t s  d e c a y e d .  
K e r n e l s ,  e a r s ,  a n d  c o b s  m o l d y  a n d  r o t t e d .  
M o l d y  c o r n  i n  c r i b  o r  b i n .  
K e r n e l s  d e v e l o p  c r a c k s .  
E l o n g a t e  d e a d  a r e a s  i n  l e a v e s .  
S m a l l ,  r e d d i s h - b r o w n  p u s t u l e s  o n  l e a v e s .  
S i l v e r y  g a l l s ,  f i l l e d  w i t h  b l a c k  d u s t ,  a n y ­
w h e r e  o n  p l a n t  a b o v e g r o u n d .  
P l a n t s  s t u n t e d  o r  d w a r f e d  a n d  b u s h y .  
L e a v e s  m o t t l e d  l i g h t  a n d  d a r k  g r e e n ,  
l a t e r  t u r n i n g  y e l l o w i s h  w i t h  r e d  
b l o t c h e s  a n d  s t r e a k s .  
T a s s e l  l e a f y  a n d  f u n c t i o n l e s s ;  p l a n t s  
s t u n t e d  a n d  b u s h y .  E a r s  s t e r i l e ;  o f t e n  
n u m e r o u s  a n d  l o n g .  
D i s e a s e  
S e e d  r o t s  a n d  s e e d l i n g  
b l i g h t s  
S t a l k  r o t s  a n d  r o o t  r o t s  
E a r  a n d  k e r n e l  r o t s  
S t o r a g e  r o t s  
K e r n e l  d i s o r d e r s  
L e a f  d i s e a s e s  
C o m m o n  r u s t  
C o m m o n  s m u t  
M a i z e  d w a r f  m o s a i c  
D o w n y  m i l d e w  ( c r a z y  t o p )  
J  

A  V A R I E T Y  O F  C O R N  D I S E A S E S  I N  T H E  M I D W E S T  

C O R N  I N  T H E  M I D W E S T  M A Y  B E  A T T A C K E D  B Y  A  N U M ­
b e r  o f  d i s e a s e s  t h a t  r e d u c e  i t s  y i e l d  a n d  q u a l i t y .  Y e a r l y  
l o s s e s  r a n g e  f r o m  a b o u t  7  t o  1 7  p e r c e n t  o n  t h e  a v e r a g e ,  
b u t  i n  s o m e  l o c a l i z e d  a r e a s  m a y  b e  m u c h  h i g h e r .  E a r  
a n d  k e r n e l  r o t s  d e c r e a s e  y i e l d ,  q u a l i t y ,  a n d  f e e d i n g  
v a l u e  o f  t h e  g r a i n .  S t a l k  d i s e a s e s  n o t  o n l y  l o w e r  y i e l d  
a n d  q u a l i t y  b u t  a l s o  m a k e  h a r v e s t i n g  d i f f i c u l t .  L e a f  
d a m a g e  r e d u c e s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c a r b o h y d r a t e s  t o  b e  
s t o r e d  i n  t h e  g r a i n ,  r e s u l t i n g  i n  i m m a t u r e ,  c h a f f y  e a r s .  
C o r n  d i s e a s e s  m a y  b e  e i t h e r  i n f e c t i o u s  o r  n o n i n f e c ­
t i o u s .  I n f e c t i o u s  d i s e a s e s  a r e  c a u s e d  b y  p a t h o g e n s ­
f u n g i ,  b a c t e r i a ,  a n d  v i r u s e s .  N e m a t o d e s  t h a t  f e e d  o n  
t h e  r o o t s  o f  c o r n  m a k e  w o u n d s  t h a t  a r e  l a t e r  i n v a d e d  
b y  r o o t - r o t t i n g  f u n g i .  
N o n i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  r e s u l t  f r o m  c h e m i c a l  o r  m e ­
c h a n i c a l  i n j u r y ,  g e n e t i c  a b n o r m a l i t i e s ,  a n d  u n f a v o r a b l e  
c l i m a t i c  a n d  s o i l  c o n d i t i o n s .  N u t r i t i o n a l  d e f i c i e n c i e s  o r  
i m b a l a n c e s ,  t o o  m u c h  w a t e r ,  o r  h i g h  o r  l o w  t e m p e r a ­
t u r e ' s  m a y  c a u s e  s y m p t o m s  m u c h  l i k e  t h o s e  d u e  t o  i n ­
f  e c t i o u s  o r g a n i s m s .  
U n l i k e  s o m e  d i s e a s e s  o f  o t h e r  c r o p s ,  c o r n  d i s e a s e s  
s e l d o m  b e c o m e  s e v e r e  o v e r  w i d e  a r e a s .  U p  t o  n o w ,  
d i s e a s e s  h a v e  n o t  l i m i t e d  c o r n  p r o d u c t i o n  i n  a n y  a r e a  
o f  t h e  N o r t h  C e n t r a l  s t a t e s  w h e r e  s o i l  a n d  w e a t h e r  
c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  f a v o r a b l e  f o r  t h e  c r o p .  N o r  h a s  
i t  b e e n  n e c e s s a r y  t o  s t o p  g r o w i n g  c o r n  o v e r  a  w i d e  a r e a  
b e c a u s e  o f  d i s e a s e .  
T h e  p o t e n t i a l  n o w  e x i s t s ,  h o w e v e r ,  f o r  i n c r e a s e d  
s e v e r i t y  o f  c o r n  d i s e a s e s .  O n e  c a u s e  i s  g e n e t i c  u n i f o r ­
m i t y ,  t y p i f i e d  b y  s i n g l e  c r o s s  h y b r i d s .  A n o t h e r  i s  t h e  
f  
n  
i n t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  o f  c o r n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r e c e n t  
a d o p t i o n  o f  c o n t i n u o u s  c r o p p i n g ,  h i g h  p l a n t  p o p u l a ­
t i o n s ,  a n d  h e a v y  f e r t i l i z a t i o n  t o  a c h i e v e  h i g h  y i e l d s .  T h e  
h i g h  i n c i d e n c e  o f  r o o t  a n d  s t a l k  r o t s  i n  t h e  p a s t  f e w  
y e a r s  i s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  c h a n g e s  i n  c o r n  c u l t u r e .  
T h i s  c i r c u l a r  d e s c r i b e s  o n l y  t h e  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  
t h a t  h a v e  b e e n  r e c o g n i z e d  i n  t h e  N o r t h  C e n t r a l  s t a t e s .  
O n e  s h o u l d  n o t  o v e r l o o k  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n r o a d s  b y  a  
n e w  d i s e a s e  n o t  y e t  r e c o g n i z e d .  T h e  r e c e n t  f l a r e - u p  o f  
m a i z e  d w a r f  m o s a i c  i l l u s t r a t e s  t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  a  
n e w  d i s e a s e  c a n  s w e e p  t h r o u g h  a n  a r e a .  
E s t i m a t e d  A v e r a g e  C o r n  P r o d u c t i o n  a n d  D i s e a s e  L o s s e s  
f o r  t h e  1 2  N o r t h  C e n t r a l  S t a t e s ,  1 9 6 0 - 1 9 6 6  
S t a t e  
A c r e s  c o r n  
h a r v e s t e d  
f o r  g r a i n " '  
A c r e  
y i e l d ,  
b u . " '  
P r o d u c t i o n ,  
b u . " '  
A n n u a l  d o l l a r  
l o s s  f r o m  
d i s e a s e s
b  
I I I • .  " ,  . .  ,  . . . .  .  9 , 2 5 2 , 1 4 2  
8 1 . 9  7 5 7 , 7 5 0 , 4 3 0  
$ 1 0 0 , 0 2 3 , 0 5 7  
I n d  .  . . . . . . . . . .  .  
4 , 5 4 6 , 8 5 7  
7 9 . 3  
3 6 0 , 5 6 5 , 7 6 0  
4 7 , 5 9 4 , 6 8 0  
I o w a  . .  ,  . . . . . .  .  
1 0 , 3 2 3 , 5 7 1  
7 7 . 8  8 0 3 , 1 7 3 , 8 2 4  
1 0 6 , 0 1 8 , 9 4 5  
K a n s  .  .  .  . . . . . .  .  .  
1 , 2 4 5 , 5 7 1  
5 0 . 4  
6 2 , 7 7 6 , 7 7 8  
8 , 2 8 6 , 5 3 5  
M i c h  .  . . . . . . . . .  .  1 , 4 9 0 , 4 2 8  
6 2 . 1  
9 2 , 5 5 5 , 5 7 9  
1 2 , 2 1 7 , 3 3 6  
M i n n  . . . . . . . . . .  .  4 , 8 2 9 , 1 4 2  
6 3 . 1  
3 0 4 , 7 1 8 , 8 6 0  
4 0 , 2 2 2 , 8 9 0  
M o  .  .  . . . . . . . . .  .  3 , 0 2 7 , 8 5 7  
6 0 . 0  1 8 1 , 6 7 1 , 4 2 0  
2 3 , 9 8 0 , 6 2 7  
N e b r . . .  . . . . . . .  .  
4 , 7 4 4 , 5 7 1  6 0 . 5  
2 8 7 , 0 4 6 , 5 4 6  
3 7 , 8 9 0 , 1 4 4  
N o .  D a k  .  . .  . .  .  .  
2 1 6 , 1 4 2  3 4 . 7  
7 , 5 0 0 , 1 2 7  
9 9 0 , 0 1 7  
O h i o  . . . . . . . . .  .  2 , 9 8 0 , 5 7 1  7 4 . 1  
2 2 0 , 8 6 0 , 3 1 1  
2 9 , 1 5 3 , 5 6 1  
S o .  D a k  .  . .  .  . . .  .  2 , 7 8 5 , 1 4 2  3 9 . 5  1 1 0 , 0 1 3 , 1 0 9  
1 4 , 5 2 1 , 7 3 0  
W i s c  . . . . . . . . . .  .  1 , 5 9 2 , 2 8 5  7 2 . 5  
1 1 5 , 4 4 0 , 6 6 3  
1 5 , 2 3 8 , 1 6 7  
A l l  s t a t e s  .  . . .  .  4 7 , 0 3 4 , 2 7 9  6 3 . 0  
3 , 3 0 4 , 0 7 3 , 4 0 7  
$ 4 3 6 , 1 3 7 , 6 8 9  
a  F i g u r e s  f r o m  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  S t a t i s t i c a l  R e p o r t i n g  S e r v i c e ,  
C r o p  R e p o r t i n g  B o a r d .  
b  B a s e d  o n  a n  e s t i m a t e d  a v e r a g e  a n n u a l  l o s s  o f  1 2  p e r c e n t  ( s e e  U . S .  D e ­
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  A g r i c u l t u r a l  H a n d b o o k  N o .  2 9 1 ,  "  l o s s e s  i n  A g r i c u l t u r e , "  
A u g u s t  1 9 6 5 ) ;  a n d  a  p r i c e  o f  $ 1 . 1 0  p e r  b u s h e l ,  t h e  m e a n  p a i d  t o  f a r m e r s  f o r  
c o r n ,  1 9 6 0 - 1 9 6 6 .  
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D i s e a s e s  o f  c o r n ,  l i k e  t h o s e  o f  o t h e r  c r o p s ,  v a r y  i n  s e ­
v e r i t y  f r o m  y e a r  t o  y e a r  a n d  f r o m  o n e  l o c a l i t y  o r  f i e l d  
t o  a n o t h e r ,  d e p e n d i n g  o n  p r e s e n c e  o f  t h e  p a t h o g e n ,  
w e a t h e r  a n d  s o i l  c o n d i t i o n s ,  a n d  r e l a t i v e  r e s i s t a n c e  o r  
s u s c e p t i b i l i t y  o f  t h e  c o r n .  A l l  t h r e e  f a c t o r s  m u s t  b e  
p r e s e n t  a n d  " i n  b a l a n c e "  f o r  d i s e a s e  t o  d e v e l o p .  T h i s  
c a n  b e  p u t  i n  t h e  f o r m  o f  a  s i m p l e  d i a g r a m :  
S u s c e p t i b l e  p l a n t  
V i r u l e n t  
P r o p e r
/~
. .
p a t h o g e n  
I I I  
e n v i r o n m e n t  D I S E A S E  
E v e n  w h e n  a  d i s e a s e - c a u s i n g  o r g a n i s m  ( p a t h o g e n )  
i s  p r e s e n t  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  f a v o r a b l e ,  l i t t l e  o r  n o  
d i s e a s e  w i l l  d e v e l o p  i f  t h e  c o r n  h y b r i d  i s  h i g h l y  r e s i s ­
t a n t .  S i m i l a r l y ,  d i s e a s e  p r o b a b l y  w i l l  n o t  d e v e l o p  i f  t h e  
o r g a n i s m  i s  p r e s e n t  a n d  t h e  c o r n  i s  s u s c e p t i b l e  b u t  t h e  
e n v i r o n m e n t  i s  u n f a v o r a b l e .  
P a t h o g e n s  
F u n g i  a n d  b a c t e r i a  a r e  m i n u t e  f o r m s  o f  p l a n t  l i f e .  
T h o s e  t h a t  c a u s e  d i s e a s e s  a r e  c a l l e d  p a t h o g e n s ;  t h o s e  
t h a t  o b t a i n  f o o d  o n l y  f r o m  d e a d  p l a n t  m a t e r i a l  a r e  
c a l l e d  s a p r o p h y t e s .  M o s t  f u n g i  r e p r o d u c e  a n d  s p r e a d  
b y  s p o r e s ,  w h i c h  c o r r e s p o n d  i n  f u n c t i o n  t o  t h e  s e e d s  o f  
h i g h e r  p l a n t s .  T h e  r i g h t  c o m b i n a t i o n  o f  m o i s t u r e  a n d  
t e m p e r a t u r e  i s  n e c e s s a r y  f o r  s p o r e s  t o  g e r m i n a t e .  T h e  
g e r m i n a t i n g  s p o r e s  g r o w  i n t o  t h e  l i v i n g  p l a n t  t h r o u g h  
n a t u r a l  o p e n i n g s  o r  w o u n d s .  F u n g i  ( t h o u g h  n o t  b a c ­
t e r i a )  m a y  a l s o  e n t e r  t h e  p l a n t  d i r e c t l y .  
V i r u s  p a r t i c l e s  a r e  c o m p l e x  m o l e c u l e s  w i t h  p h y s i c a l  
a n d  b i o l o g i c a l  p r o p e r t i e s .  T h e y  e n t e r  p l a n t s  t h r o u g h  
w o u n d s ,  w h i c h  a r e  o f t e n  m a d e  b y  t h e i r  i n s e c t  c a r r i e r s .  
S o m e  p a t h o g e n s  h a v e  s e v e r a l  s t r a i n s  w h i c h  d i f f e r  i n  
t h e i r  v i r u l e n c e  o n  t h e  s a m e  l i n e s  o f  c o r n .  F o r  e x a m p l e ,  
a  n u m b e r  o f  s t r a i n s  o r  p h y s i o l o g i c  r a c e s  o f  t h e  f u n g u s  
c a u s i n g  c o m m o n  c o r n  r u s t  a r e  k n o w n  t o  e x i s t .  
5  
E n v i r o n m e n t  
M a n y  c o r n  d i s e a s e s  d e v e l o p  b e s t  w h e n  m o i s t u r e  i s  
a b u n d a n t  d u r i n g  t h e  g r o w i n g  s e a s o n .  R a i n ,  i r r i g a t i o n  
w a t e r ,  o r  h e a v y  d e w  i s  n e c e s s a r y  f o r  s p o r e s  o f  d i s e a s e ­
p r o d u c i n g  f u n g i  t o  g e r m i n a t e  a n d  p e n e t r a t e  t h e  p l a n t .  
C e r t a i n  s e e d  r o t s  a n d  s e e d l i n g  b l i g h t s  a r e  f a v o r e d  b y  
l o w  s o i l  t e m p e r a t u r e s  b e f o r e  e m e r g e n c e .  B a c t e r i a l  w i l t  
i s  m o s t  s e r i o u s  a f t e r  m i l d  w i n t e r s .  D o w n y  m i l d e w  
( c r a z y  t o p )  o f  c o r n  o c c u r s  o n l y  w h e n  t h e  s o i l  i s  f l o o d e d  
o r  w a t e r l o g g e d  w h i l e  t h e  s e e d l i n g s  a r e  y o u n g .  T e m p e r ­
a t u r e  a n d  m o i s t u r e  o f  b o t h  s o i l  a n d  a i r  t h u s  i n f l u e n c e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o r n  d i s e a s e s .  
S o i l  f e r t i l i t y  i s  a n o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r  t h a t  
m a y  a f f e c t  t h e  s e v e r i t y  o f  s o m e  c o r n  d i s e a s e s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  c e r t a i n  s t a l k  r o t s .  I f  t h e  s o i l  i s  h i g h l y  p r o d u c t i v e ,  
i t  t e n d s  t o  p r o d u c e  v i g o r o u s  p l a n t s .  F e r t i l e  s o i l  c l o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  h e a l t h y  c o r n ,  h o w e v e r ,  s i n c e  s o m e  
d i s e a s e s  a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  s o i l  f e r t i l i t y .  
H o s t  r e s i s t a n c e  
I n b r e d  l i n e s  a n d  h y b r i d s  d i f f e r  g r e a t l y  i n  t h e i r  a b i l i t y  
t o  r e s i s t  v a r i o u s  d i s e a s e s .  D i s e a s e  r e s i s t a n c e  o r  s u s ­
c e p t i b i l i t y  o f t e n  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  a n  o u t b r e a k  o f  a  
g i v e n  d i s e a s e  w i l l  o c c u r .  R e s i s t a n c e  t o  m o s t  c o r n  d i s ­
e a s e s  i s  d e t e r m i n e d  b y  o n e  o r  m o r e  g e n e s .  T h e s e  g e n e s  
c a n  b e  m a n i p u l a t e d  b y  t h e  c o r n  b r e e d e r  t o  p r o d u c e  i n ­
b r e d  l i n e s  a n d  h y b r i d s  t h a t  c o m b i n e  h i g h  l e v e l s  o f  d i s ­
e a s e  r e s i s t a n c e  w i t h  o t h e r  d e s i r a b l e  c h a r a c t e r s .  
C O N T R O L  O F  C O R N  D I S E A S E S  

A t  p r e s e n t ,  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  a n d  p e r m a n e n t  w a y  o f  
c o n t r o l l i n g  m o s t  c o r n  d i s e a s e s  i s  t o  u s e  a d a p t e d  d i s e a s e ­
r e s i s t a n t  h y b r i d s .  U n f o r t u n a t e l y  n o  s i n g l e  h y b r i d  i s  
h i g h l y  r e s i s t a n t  t o  a l l  d i s e a s e s .  I n  f a c t ,  s o m e  c o m m o n  
h y b r i d s  a r e  e x t r e m e l y  s u s c e p t i b l e  t o  o n e  o r  m o r e  d i s ­
e a s e s .  M u c h  t h e r e f o r e  r e m a i n s  f o r  t h e  c o r n  b r e e d e r  
a n d  p l a n t  p a t h o l o g i s t  t o  d o  i n  d e v e l o p i n g  d i s e a s e ­
r e s i s t a n t  h y b r i d s .  I t  m a y  b e  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  h i g h  
r e s i s t a n c e  t o  a l l  d i s e a s e s ,  b u t  o n  t h e  b a s i s  o f  p a s t  a c ­
c o m p l i s h m e n t s  i t  a p p e a r s  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  a d a p t e d ,  
h i g h - y i e l d i n g  c o r n  h y b r i d s  t h a t  a r e  r e s i s t a n t  t o  t h e  
m a j o r  d i s e a s e s  i n  a  g i v e n  a r e a .  
I f  a  d i s e a s e  b e c o m e s  i m p o r t a n t  e n o u g h  i n  y o u r  a r e a  
t o  w a r r a n t  c o n t r o l ,  c o n s u l t  y o u r  s t a t e  a g r i c u l t u r a l  e x ­
p e r i m e n t  s t a t i o n  o r  c o o p e r a t i v e  e x t e n s i o n  s e r v i c e  f o r  
r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t o  a d a p t e d ,  r e s i s t a n t  h y b r i d s .  
T r e a t m e n t  o f  s e e d  c o r n  w i t h  a  f u n g i c i d e ,  s u c h  a s  
t h i r a m  o r  c a p t a n ,  m a y  c o n t r o l  s e e d  r o t s  b u t  n o t  o t h e r  
d i s e a s e s .  C o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  i n  i m ­
p r o v i n g  s e e d  c o r n  t r e a t m e n t s ,  a n d  g o o d  f u n g i c i d e s  o r  
f u n g i c i d e - i n s e c t i c i d e  c o m b i n a t i o n s  p r e p a r e d  f o r  t h i s  
p u r p o s e  a r e  a v a i l a b l e .  A l l  h y b r i d  s e e d  i s  n o w  t r e a t e d  
b y  t h e  s e e d s m a n .  
S p r a y i n g  c o r n  w i t h  f u n g i c i d e s  t o  c o n t r o l  f u n g a l  l e a f  
b l i g h t s  h a s  a  l i m i t e d  u s e  f o r  b r e e d i n g  n u r s e r i e s  a n d  
c e r t a i n  h i g h - v a l u e  s e e d - p r o d u c i n g  f i e l d s .  
C r o p  r o t a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  d i s e a s e d  c r o p  r e s i ­
d u e s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  a s  c o n t r o l  m e a s u r e s  f o r  c e r ­
t a i n  c o r n  d i s e a s e s .  S u c h  p r a c t i c e s  a r e  m o s t  e f f e c t i v e  i f  
t l - ; e  c r o p  i s  g r o w n  i n  a  l i m i t e d  a r e a  o r  i f  t h e  s p e c i f i c  
p a t h o g e n  i s  s t r i c t l y  s o i l - b o r n e .  I n  t h e  N o r t h  C e n t r a l  
s t a t e s  w h e r e  c o r n  i s  i n t e n s i v e l y  g r o w n ,  i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  d i s e a s e d  p l a n t  p a r t s  c a n  b e  d e s t r o y e d  c o m p l e t e l y  
e n o u g h  t o  e l i m i n a t e  a  d i s e a s e .  W i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s  
c r o p  r o t a t i o n  h a s  l i t t l e  e f f e c t  i n  r e d u c i n g  c o r n  d i s e a s e s .  
J n  r i v e r - b o t t o m  f i e l d s  w h e r e  c o r n  h a s  b e e n  g r o w n  c o n ­
t i n u o u s l y  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s ,  s o m e  d i s e a s e s  a p p e a r  
t o  b e  n o  m o r e  p r e v a l e n t  t h a n  w h e r e  r o t a t i o n  i s  p r a c t i c e d .  
R o t a t i o n  p r o b a b l y  b e n e f i t s  c o r n  m o r e  b y  i m p r o v i n g  
s o i l  t i l t h  a n d  c o n s e r v i n g  f e r t i l i t y  t h a n  b y  r e d u c i n g  
d i s e a s e s .  
M a i n t a i n i n g  b a l a n c e d  s o i l  f e r t i l i t y  c a n  h e l p  t o  l e s s e n  
e f f e c t s  o f  s o m e  c o r n  d i s e a s e s .  C e r t a i n  s t a l k  r o t s  a n d  
n o r t h e r n  l e a f  b l i g h t  a r e  o f t e n  m o s t  s e v e r e  w h e r e  t h e r e  
i s  t o o  l i t t l e  p o t a s s i u m  a n d  t o o  m u c h  n i t r o g e n .  T h e  e f ­
f e c t  o f  s o i l  f e r t i l i t y  o n  c o r n  d i s e a s e s  d e p e n d s  n o t  o n l y  
o n  t h e  s p e c i f i c  d i s e a s e  b u t  a l s o  o n  t h e  p a r t i c u l a r  m i n ­
e r a l  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  s o i l .  1V 1 u c h  n e e d s  t o  b e  l e a r n e d  
a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  s o i l  n u t r i e n t s  t o  t h e  d i s e a s e s  
o f  c o r n .  S i n c e  y i e l d  i s  a  p r i m a r y  f a c t o r  i n  c o r n  p r o ­
d u c t i o n ,  e v e r y  e f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  b u i l d  u p  a n d  
m a i n t a i n  s o i l s  a t  m a x i m u m  f e r t i l i t y  l e v e l s .  
P r o p e r  s e e d b e d  p r e p a r a t i o n ,  w e e d  a n d  i n s e c t  c o n ­
t r o l ,  m a i n t e n a n c e  o f  a  f a v o r a b l e  p I l ,  a n d  m a i n t e n a n c e  
o f  g o o d  s o i l  d r a i n a g e  m a y  h e l p  t o  c o n t r o l  s o m e  d i s e a s e s ,  
a l t h o u g h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  m e a s u r e s  i s  l i m i t e d .  
S E E D  R O T S  A N D  S E E D L I N G  B L I G H T S  

T h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  s e e d  g e r m i n a t e s  a n d  t h e  s e e d ­
l i n g  b e c o m e s  e s t a b l i s h e d  i s  v e r y  c r i t i c a l  i n  t h e  l i f e  o f  a  
c o r n  p l a n t .  S e v e r e  i n f e c t i o n  b y  f u n g i  m a y  k i l l  t h e  e m ­
b r y o  b e f o r e  g e r m i n a t i o n .  W h e n  i n f e c t i o n  t a k e s  p l a c e  
a f t e r  g e r m i n a t i o n ,  s e e d l i n g s  m a y  b e  d e s t r o y e d  b e f o r e  
o r  a f t e r  e m e r g e n c e .  T h o s e  t h a t  d o  s u r v i v e  a t t a c k  a r e  
u s u a l l y  l o w e r  i n  v i g o r  a n d  d e v e l o p  i n t o  l e s s  p r o d u c t i v e  
p l a n t s  t h a n  s e e d l i n g s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  i n f e c t e d .  
T h e  p r e v a l e n c e  o f  s e e d l i n g  b l i g h t s  v a r i e s  c o n s i d e r ­
a b l y ,  p a r t l y  d e p e n d i n g  o n  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a f t e r  
p l a n t i n g .  I f  t h e  s o i l  i s  w a r m  a n d  m o i s t ,  g e r m i n a t i o n  
w i l l  b e  r a p i d  a n d  t h e  s e e d l i n g  w i l l  s o o n  b e c o m e  e s t a b ­
l i s h e d ,  m i n i m i z i n g  t h e  d a n g e r  o f  i n f e c t i o n  f r o m  s o i l ­
b o r n e ,  d i s e a s e - p r o d u c i n g  f u n g i .  V e r y  d r y  s o i l  o r  c o l d ,  
w e t  s o i l  r e t a r d s  g e r m i n a t i o n  a n d  e m e r g e n c e ,  m a k i n g  
t h e  s e e d l i n g  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  a t t a c k .  M o r e o v e r ,  a  
s o i l  t e m p e r a t u r e  b e l o w  5 0
0  
t o  5 5  
0  
F .  i s  f a v o r a b l e  f o r  
m o s t  o f  t h e  o r g a n i s m s  c a u s i n g  s e e d l i n g  b l i g h t s .  P l a n t ­
6  
i n g  t o o  d e e p  i n c r e a s e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  f u n g i  t o  
a t t a c k  t h e  y o u n g  s p r o u t s .  
T h e  s e v e r i t y  o f  s e e d  r o t s  a n d  s e e d l i n g  b l i g h t s  i s  f u r ­
t h e r  a f f e c t e d  b y  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  a g e  a n d  c o n d i t i o n  
o f  t h e  s e e d  a n d  i t s  g e n e t i c  r e s i s t a n c e  t o  i n v a s i o n  b y  
f u n g i .  E v e n  i n  c o l d  s o i l ,  s e e d  w i l l  u s u a l l y  g e r m i n a t e  
a n d  g r o w  i f  i t  h a s  a  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  1 2  p e r c e n t  o r  
l e s s ,  i f  i t  h a s  b e e n  s t o r e d  a t  a  l o w  h u m i d i t y  a n d  a t  a  
t e m p e r a t u r e  o f  a b o u t  3 5  
0  
F . ,  a n d  i f  i t  i s  l e s s  t h a n  2  
y e a r s  o l d .  S e e d  s t o r e d  f o r  2  o r  m o r e  y e a r s  o f t e n  b e ­
c o m e s  i n c r e a s i n g l y  s u s c e p t i b l e  t o  s e e d  d e c a y s  a n d  s e e d ­
l i n g  d i s e a s e s ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  p l a n t e d  u n d e r  u n f a v o r ­
a b l e  c o n d i t i o n s .  I m m a t u r e  o r  p o o r l y  f i n i s h e d  s e e d  i s  
a l m o s t  a l w a y s  s u s c e p t i b l e  t o  s e e d l i n g  b l i g h t .  M e c h a n i ­
c a l  i n j u r i e s  t o  t h e  s e e d c o a t ,  s u c h  a s  b r e a k s  o r  c r a c k s  
t h a t  o c c u r  d u r i n g  h a r v e s t i n g  o r  p r o c e s s i n g ,  a f f o r d  
a v e n u e s  o f  e n t r y  f o r  s o i l - b o r n e  f u n g i .  
I n b r e d  l i n e s  a n d  t h e i r  h y b r i d s  d i f f e r  i n  t h e i r  r e s i s ­
t a n c e  t o  s e e d  r o t s  a n d  s e e d l i n g  b l i g h t s .  I n  g e n e r a l ,  d e n t  
o r  f i e l d  c o r n  i s  m o r e  r e s i s t a n t  t o  s e e d l i n g  d i s e a s e s  t h a n  
s w e e t  c o r n ,  a n d  p o p c o r n  i s  m o s t  r e s i s t a n t  o f  a l l .  T h e  
s u s c e p t i b i l i t y  o f  s w e e t  c o r n  m a y  b e  d u e  t o  a  t h i n n e r  
p e r i c a r p  a n d  t o  t h e  s u g a r y  e n d o s p e r m  t h a t  i s  r e a d i l y  
a v a i l a b l e  a s  f o o d  f o r  f u n g i .  
B e c a u s e  o f  b e t t e r  c u l l i n g  o f  s e e d  e a r s ,  w i d e s p r e a d  
u s e  o f  g r a i n  d r y e r s ,  s e l e c t i o n  f o r  r e s i s t a n c e ,  a n d  u s e  o f  
e f f e c t i v e  s e e d - t r e a t m e n t  f u n g i c i d e s ,  l o s s e s  f r o m  s e e d  
r o t s  a n d  s e e d l i n g  d i s e a s e s  h a v e  b e e n  q u i t e  l o w  i n  r e c e n t  
y e a r s .  
S y m p t o m s .  A l t h o u g h  a  n u m b e r  o f  f u n g i  m a y  i n ­
v a d e  t h e  s e e d  a n d  s e e d l i n g ,  t h e  s y m p t o m s  o f  s e e d  r o t  
a n d  s e e d l i n g  b l i g h t  a r e  g e n e r a l l y  s i m i l a r .  T h e y  m a y  
r a n g e  f r o m  c o m p l e t e  k i l l i n g  o f  t h e  e m b r y o  b e f o r e  g e r ­
m i n a t i n g  t o  s m a l l  d i s c o l o r e d  o r  r o t t e d  s p o t s  ( l e s i o n s )
~ 
o n  t h e  r o o t s  a n d  l o w e r  p a r t s  o f  t h e  s p r o u t  ( s e e  i n s i d e  
f r o n t  c o v e r ) .  L e s i o n s  o n  t h e  s p r o u t  n e a r  t h e  k e r n e l  a r e  
o f t e n  b r o w n  a n d  s u n k e n ;  t h o s e  o n  t h e  r o o t  a r e  d i s c o l ­
o r e d  a n d  w a t e r - s o a k e d .  S m a l l  f e e d i n g  r o o t s  a r e  o f t e n  
a t t a c k e d  f i r s t .  A b o v e - g r o u n d  s y m p t o m s  a r e  y e l l o w i n g ,  
w i l t i n g ,  a n d  d e a t h  o f  t h e  s e e d l i n g  l e a v e s .  
S e e d l i n g  b l i g h t  i s  e a s i l y  c o n f u s e d  w i t h  d a m a g e  f r o m  
w i n d  a n d  b l o w i n g  s a n d ,  i n s e c t  f e e d i n g ,  a n d  c h e m i c a l  
i n j u r y  f r o m  m i s a p p l i c a t i o n  o f  f e r t i l i z e r  o r  h e r b i c i d e .  
S o m e t i m e s  u n d e r g r o u n d  p a r t s  m u s t  b e  c l o s e l y  e x a m ­
i n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  t r u e  c a u s e  o f  d a m a g e .  
C a u s e .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a t h o g e n s  c a u s i n g  s e e d  
r o t s  a n d  s e e d l i n g  b l i g h t s  a r e  s p e c i e s  o f  P y t h i u m ,  e s p e ­
c i a l l y  P .  d e b a r y a n u m  a n d  P .  g r a m i n i c o l a .  T h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  t h e s e  s t r i c t l y  s o i l - b o r n e  f u n g i  i s  l a r g e l y  d e t e r ­
m i n e d  b y  s o i l  t y p e  a n d  c r o p p i n g  h i s t o r y .  O n e  o r  m o r e  
s p e c i e s  m a y  b e  f o u n d  i n  m o s t  s o i l s ,  b u t  p o p u l a t i o n s  a r e  
l i k e l y  t o  b e  e s p e c i a l l y  l a r g e  i n  m u c k  o r  h e a v y  s o i l s .  I n  
g e n e r a l ,  t h e  s p e c i e s  a t t a c k i n g  s e e d  a n d  s e e d l i n g s  t h r i v e  
a t  t e m p e r a t u r e s  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  t h o s e  f a v o r i n g  
r a p i d  g e r m i n a t i o n  o f  c o r n .  T h e  d i s e a s e  i s  u s u a l l y  s e ­
v e r e  w h e r e  s o i l  i s  p o o r l y  d r a i n e d ,  c o l d ,  a n d  w e t .  
S o m e  P y t h i u m  s p e c i e s  m a y  a l s o  i n f e c t  l a r g e  a r e a s  o f  
o l d e r  r o o t s  a n d  c a u s e  s e v e r e  l o d g i n g .  
H e a l t h y  l e a f  ( l e f t )  a n d  y o u n g  c o r n  l e a v e s  i n f e c t e d  w i t h  
P e n i c i l l i u m  s e e d l i n g  b l i g h t .  D e a d  a r e a s  a r e  b l u e - g r e e n  a t  
f i r s t ,  t h e n  t u r n  d r a b  o r  l i g h t  b r o w n .  ( F i g .  1 )  
I n  a d d i t i o n  t o  P y t h i u m ,  a n y o n e  o f  t h e  e a r  r o t  f u n g i  
( p a g e  1 1  )  m a y  a l s o  i n f e c t  s e e d  a n d  s e e d l i n g s .  T h e s e  
f u n g i  a r e  u s u a l l y  s e e d - b o r n e  a n d  a r e  a l r e a d y  e s t a b ­
l i s h e d  i n  t h e  s e e d  a t  h a r v e s t .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
i s  D i p l o d i a  m a y d i s ,  w h i c h  o f t e n  d e s t r o y s  t h e  e m b r y o  
b e f o r e  g e r m i n a t i o n .  G i b b e r e l l a  z e a e ,  f o u n d  i n  t h e  
c o o l e r  c o r n - g r o w i n g  a r e a s ,  c a n  c a u s e  s e v e r e  s e e d  r o t  
a n d  s e e d l i n g  b l i g h t  i n  c o l d  s o i l .  P e n i c i l l i u m  o x a l i c u m  
c a u s e s  s e e d l i n g  b l i g h t  e v e n  i n  w a r m  s o i l .  T h i s  f u n g u s  
a t t a c k s  t h e  s p r o u t  n e a r  t h e  s e e d .  T h e  l e a v e s  o f  s e e d ­
l i n g s  i n f e c t e d  w i t h  P .  o x a l i c u m  o f t e n  h a v e  w i l t e d ,  
b r o w n i s h  s t r e a k s  ( F i g .  1 )  .  
O t h e r  f u n g i  s o m e t i m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  b l i g h t e d  
s e e d l i n g s  a r e  F u s a r i u m  m o n i l i f o r m e ,  R h i z o c t o n i a  b a t a ­
t i c o l a ,  N i g r o s p o r a  o r y z a e ,  a n d  A s p e r g i l l u s  s p e c i e s .  S e v ­
e r a l  o t h e r  f u n g i  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  d i s e a s e d  c o r n  
s e e d l i n g s ,  b u t  t h e i r  v i r u l e n c e  h a s  n o t  b e e n  p r o v e d .  
C o n t r o l .  C o n t r o l  o f  s e e d l i n g  d i s e a s e s  s t a r t s  w i t h  
a d a p t e d ,  d i s e a s e - r e s i s t a n t  h y b r i d s .  T h e  s e e d  s h o u l d  b e  
o f  h i g h  q u a l i t y  w i t h o u t  c r a c k s .  I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
t h a t  h a r v e s t i n g  a n d  p r o c e s s i n g  m a c h i n e r y  b e  a d j u s t e d  
s o  t h a t  t h e  s e e d c o a t  r e c e i v e s  a  m i n i m u m  o f  p h y s i c a l  
I n j u r y .  
A  s e e d - p r o t e c t a n t  f u n g i c i d e  s h o u l d  a l s o  b e  u s e d .  
F u n g i c i d e s  s u c h  a s  c a p t  a n  a n d  t h i r a m  p r o t e c t  s e e d  f r o m  
i n f e c t i o n  b y  s o i l - b o r n e  f u n g i  d u r i n g  t h e  c r i t i c a l  e a r l y  
s t a g e s  o f  g e r m i n a t i o n .  N o  f u n g i c i d e ,  h o w e v e r ,  h a s  
m u c h  e f f e c t  o n  f u n g i  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  s e e d  
b e f o r e  p l a n t i n g .  
T h e  h a z a r d  o f  s e e d  r o t  a n d  s e e d l i n g  b l i g h t s  c a n  b e  
f u r t h e r  r e d u c e d  b y  p r o p e r  s e e d b e d  p r e p a r a t i o n  a n d  b y  
c o r r e c t  p l a c e m e n t  o f  f e r t i l i z e r ,  h e r b i c i d e ,  a n d  i n s e c t i ­
c i d e  i n  t h e  p l a n t i n g  r o w .  A n o t h e r  h e l p  i s  t o  d e l a y  
p l a n t i n g  u n t i l  t h e  s o i l  i s  w a r m  ( a b o v e  5 5  
0  
F . )  a n d  t h e  
d a n g e r  o f  l o n g  c o l d  s p e l l s  h a s  p a s s e d .  
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S t a l k  r o t s  a n d  r o o t  r o t s  a r e  t h e  m o s t  s e r i o u s  a n d  w i d e ­
s p r e a d  d i s e a s e s  o f  d e n t  c o r n  i n  t h e  N o r t h  C e n t r a l  
s t a t e s .  A n n u a l  l o s s e s  i n  a  s t a t e  o f t e n  r u n  a s  h i g h  a s  
8  t o  1 0  p e r c e n t  o r  m o r e ,  a n d  l o s s e s  g r e a t e r  t h a n  2 5  p e r ­
c e n t  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  s o m e  a r e a s .  S o m e  s t a l k  r o t  
i s  p r e s e n t  i n  e v e r y  f i e l d  a t  h a r v e s t  t i m e .  
W h e n  c o n d i t i o n s  f a v o r  r a p i d  d i s e a s e  d e v e l o p m e n t ,  
i n f e c t e d  p l a n t s  m a y  d i e  s e v e r a l  w e e k s  b e f o r e  e a r s  a r e  
f u l l y  m a t u r e ,  r e s u l t i n g  i n  e a r s  t h a t  a r e  p o o r l y  f i l l e d  a t  
t h e  t i p s  a n d  i n  c h a f f y  k e r n e l s .  T h e  g r e a t e s t  l o s s e s  a r e  
o f t e n  d u e  t o  s t a l k  b r e a k a g e  a n d  r o o t  l o d g i n g ,  w h i c h  
m a k e  h a r v e s t i n g  d i f f i c u l t  a n d  c a u s e  t h e  l o s s  o f  m a n y  
e a r s  o n  t h e  g r o u n d .  W h e n  r a i n f a l l  i s  a b o v e  n o r m a l ,  
f u n g i  s o o n  d e s t r o y  e a r s  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  s o i l .  
S e v e r a l  d i f f e r e n t  s p e c i e s  o f  f u n g i  c a u s e  s t a l k  a n d  
r o o t  r o t s ,  t h e  m o s t  c o m m o n  b e i n g  t h e  f u n g i  c a u s i n g  
D i p . I o d i a ,  G i b b e r e l l a ,  F u s a r i u m ,  a n d  c h a r c o a l  r o t s .  T h e  
s y m p t o m s  o f  t h e s e  r o t s  a r e  a l l  s i m i l a r .  T h e y  u s u a l l y  
a p p e a r  i n  p l a n t s  t h a t  a r e  a p p r o a c h i n g  m a t u r i t y  r a t h e r  
t h a n  i n  y o u n g ,  a c t i v e l y  g r o w i n g  p l a n t s .  
S t a l k  r o t s  m a y  s o m e t i m e s  b e  c a u s e d  b y  P y t h i u m  
a n d  b a c t e r i a .  T h e y  d i f f e r  f r o m  t h e  m o r e  c o m m o n  r o t s  
b o t h  i n  s y m p t o m s  a n d  i n  t i m e  o f  i n f e c t i o n ,  o f t e n  a t ­
t a c k i n g  p l a n t s  b e f o r e  s i l k i n g .  
P r e v a l e n c e  o f  t h e  d i f f e r e n t  s t a l k  r o t s  v a r i e s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  M i d w e s t  a s  w e l l  a s  f r o m  s e a s o n  t o  s e a s o n .  T h e  
r e a s o n s  f o r  t h e s e  v a r i a t i o n s  a r e  n o t  c o m p l e t e l y  k n o w n .  
D i s e a s e  d e v e l o p m e n t  a p p e a r s  t o  b e  f a v o r e d  b y  d r y  
w e a t h e r  i n  e a r l y  s u m m e r  f o l l o w e d  b y  a m p l e  r a i n f a l l  
f o r  t w o  o r  t h r e e  w e e k s  a f t e r  s i l k i n g  i n  A u g u s t  a n d  
S e p t e m b e r .  A n y t h i n g  t h a t  i n t e r f e r e s  w i t h  c a r b o h y d r a t e  
s y n t h e s i s  - s u c h  a s  l e a f  d a m a g e  c a u s e d  b y  d i s e a s e s ,  
h a i l ,  e q u i p m e n t ,  o r  i n s e c t s  - p r e d i s p o s e s  s t a l k s  '  t o  
i n f e c t i o n .  
U n b a l a n c e d  f e r t i l i t y  m a y  a l s o  a f f e c t  t h e  s e v e r i t y  o f  
s t a l k  r o t s .  T h e s e  r o t s  c o m m o n l y  o c c u r  w h e r e  s o i l s  c o n ­
t a i n  a  l a r g e  a m o u n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r ,  a r e  v e r y  h i g h  i n  
a v a i l a b l e  n i t r o g e n ,  a n d  a r e  l o w  i n  p o t a s s i u m .  T h i c k  
p l a n t  p o p u l a t i o n s  i n c r e a s e  t h e  i n c i d e n c e  o f  s t a l k  r o t s  
a n d  s t a l k  l o d g i n g ,  e s p e c i a l l y  w h e n  p l a n t s  a r e  u n d e r  
s t r e s s  f r o m  a  l a c k ,  o r  i m b a l a n c e ,  o f  n u t r i e n t s  o r  w a t e r .  
D i p l o d i a  s t a l k  r o t  
S y m p t o m s .  W h e n  i m m a t u r e  p l a n t s  a r e  i n f e c t e d  
w i t h  D i p l o d i a  s t a l k  r o t ,  t h e  l e a v e s  s u d d e n l y  d i e  a n d  
t u r n  a  d u l l  g r a y i s h - g r e e n  s o m e w h a t  a s  i f  t h e y  h a d  b e e n  
i n j u r e d  b y  f r o s t .  T h e  s t a l k  d i e s  a  w e e k  o r  1 0  d a y s  
l a t e r .  T h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  s t a l k  t U r n s  f r o m  g r e e n  t o  
t a n  o r  b r o w n i s h .  T h e  d i s e a s e d  p o r t i o n s  o f  a  s t a l k  a r e  
e a s i l y  c r u s h e d  a n d  b r e a k  r e a d i l y  i n  w i n d  a n d  r a i n .  
W h e n  a  d i s e a s e d  s t a l k  i s  s p l i t ,  t h e  p i t h  i s  s h o w n  t o  b e  
d e t e r i o r a t e d  a n d  b r o w n ,  a l t h o u g h  t h e  w a t e r - c o n d u c t i n g  
s t r a n d s  ( v a s c u l a r  b u n d l e s )  a r e  l e f t  i n t a c t  ( s e e  b a c k  
c o v e r )  .  
A f t e r  t h e  s t a l k s  h a v e  d i e d ,  n u m e r o u s  p y c n i d i a ­
f r u i t i n g  b o d i e s  o f  t h e  D i p l o d i a  f u n g u s  - a p p e a r  a s  
r a i s e d  b l a c k  d o t s  j u s t  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  l o w e r  
i n t e r n o d e s  ( F i g .  2 ) .  T h e  p y c n i d i a  c a n n o t  b e  s c r a p e d  
o f f  w i t h  t h e  t h u m b n a i l .  
C a u s e .  D i p l o d i a  s t a l k  r o t  i s  c a u s e d  b y  D i p l o d i a  
m a y d i s  ( D .  z e a e )  .  T h e  f u n g u s  p r o d u c e s  t h o u s a n d s  o f  
m i c r o s c o p i c  s p o r e s  i n  s m a l l ,  b l a c k ,  f l a s k - s h a p e d  p y c ­
n i d i a  t h a t  d e v e l o p  o n  c o r n  p l a n t s  i n  t h e  f a l l  o r  s p r i n g  
f o l l o w i n g  i n f e c t i o n .  A f t e r  s p o r e s  a r e  m a t u r e ,  t h e y  o o z e  
f r o m  t h e  p y c n i d i a  d u r i n g  w a r m ,  m o i s t  w e a t h e r .  W i n d  
c u r r e n t s  c a r r y  t h e  s p o r e s  t o  h e a l t h y  p l a n t s ,  w h e r e  t h e y  
i n f e c t  t h e  s t a l k  o r  e a r .  
I n f e c t i o n  u s u a l l y  s t a r t s  a t  t h e  b a s e  o f  p l a n t s ,  s p r e a d ­
i n g  i n t o  t h e  s t a l k  a n d  r o o t s .  S o m e t i m e s  i t  o c c u r s  a t  t h e  
n o d e s  b e t w e e n  t h e  b a s e  o f  t h e  p l a n t  a n d  t h e  e a r .  A l ­
t h o u g h  t h e  D i p l o d i a  f u n g u s  s p r e a d s  s o m e  d i s t a n c e  
w i t h i n  t h e  s t a l k ,  i t  d o e s  n o t  i n v a d e  t h e  e n t i r e  p l a n t ,  a n d  
i t  s e l d o m  s p r e a d s  f r o m  t h e  b a s e  i n t o  t h e  e a r  ( p a g e  1 1 ) .  
P y c n i d i a  o f  t h e  D i p l o d i a  f u n g u s  a p p e a r  a s  r a i s e d  b l a c k  
d o t s  j u s t  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e  o n  t h e  l o w e r  i n t e r n o d e s  o f  
t h e  s t a l k .  ( F i g .  2 )  
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C o n t r o l .  S i n c e  o t h e r w i s e  h i g h - y i e l d i n g  h y b r i d s  v a r y  
w i d e l y  i n  s t a l k - r o t  r e s i s t a n c e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c h o o s e  
a  h y b r i d  w i t h  s t r o n g  s t a l k s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  a  f i e l d  h a s  a  
h i s t o r y  o f  s t a l k  r o t .  L o c a l l y  a d a p t e d ,  f u l l - s e a s o n  h y ­
b r i d s  a r e  g e n e r a l l y  m o r e  r e s i s t a n t  t h a n  e a r l i e r  m a t u r i n g  
p l a n t s .  R e s i s t a n c e  t o  n o r t h e r n  l e a f  b l i g h t  i s  b e i n g  i n ­
c o r p o r a t e d  i n t o  c o m m e r c i a l  h y b r i d s ,  a n d  m a y  i n d i r e c t l y  
r e d u c e  s o m e  s t a l k - r o t  d a m a g e  i n  t h e  f u t u r e .  
S t a l k  r o t t i n g  a n d  b r e a k a g e  t e n d s  t o  i n c r e a s e  w h e n  
c o r n  i s  g r o w n  i n  h e a v y  s t a n d s .  T h e  s t a l k s  a r e  r e d u c e d  
s o  m u c h  i n  d i a m e t e r  t h a t  a  r e l a t i v e l y  l o w  l e v e l  o f  r o t  
d e v e l o p m e n t  w i l l  w e a k e n  t h e m  t o  t h e  b r e a k i n g  p o i n t .  
S o m e  h y b r i d s  s u f f e r  m o r e  f r o m  p l a n t  c o m p e t i t i o n  t h a n  
o t h e r s .  I n  f i e l d s  w i t h  a  h i s t o r y  o f  s t a l k  r o t ,  i t  m a y  b e  
d e s i r a b l e  t o  r e d u c e  p l a n t  p o p u l a t i o n s .  I f  h e a v y  s t a n d s  
a r e  p l a n t e d ,  i t  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t o  c h o o s e  h y b r i d s  
t h a t  c a n  w i t h s t a n d  s t a l k  r o t .  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  s t a l k  r o t  i s  i n c r e a s e d  i n  i n f e r t i l e  
s o i l  o r  s o i l  t h a t  i s  l o w  i n  a v a i l a b l e  p o t a s s i u m  w h i l e  b e ­
i n g  e x c e s s i v e l y  h i g h  i n  n i t r o g e n .  B a l a n c e d  s o i l  f e r t i l i t y  
d o e s  n o t  e l i m i n a t e  s t a l k  r o t ,  b u t  a p p l y i n g  t h e  p r o p e r  
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k i n d s  a n d  a m o u n t s  o f  f e r t i l i z e r ,  a c c o r d i n g  t o  s o i l  a n d  
t i s s u e  t e s t s ,  o f t e n  m i n i m i z e s  s t a l k  r o t t i n g  a n d  b r e a k a g e .  
D o  n o t  d e l a y  h a r v e s t  b e y o n d  t h e  s a f e  m o i s t u r e  l e v e l  
r e g a r d l e s s  o f  e q u i p m e n t  u s e d ,  f o r  s t a l k  r o t  i s  p r o g r e s ­
s i v e  u n t i l  h a r v e s t .  F i e l d s  w i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  
e a r l y - r i p e n e d  p l a n t s  s h o u l d  b e  h a r v e s t e d  f i r s t ,  f o r  t h e
~ 
e a r l y  r i p e n i n g  m a y  b e  d u e  t o  s t a l k  r o t .  I f  d i s e a s e  i s  
d e v e l o p i n g  r a p i d l y ,  a n d  a  p i c k e r - s h e l l e r  a n d  c o r n  d r y e r  
a r e  a v a i l a b l e ,  i t  p a y s  t o  h a r v e s t  e a r l y  b e f o r e  s e v e r e  
l o d g i n g  o c c u r s .  
Y o u r  s t a t e  a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t  s t a t i o n ,  c o o p e r a ­
t i v e  e x t e n s i o n  s e r v i c e ,  o r  a  r e l i a b l e  s e e d  d e a l e r  s h o u l d  
~ 
b e  c o n s u l t e d  a b o u t  l o c a l l y  a d a p t e d ,  f u l l - s e a s o n  r e s i s t a n t  
h y b r i d s .  
G i b b e r e l l a  s t a l k  r o t  
S y m p t o m s .  S o m e  o f  t h e  s y m p t o m s  o f  G i b b e r e l l a  a r e  
s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  D i p l o d i a :  L e a v e s  o n  e a r l y - i n f e c t e d  
s t a l k s  s u d d e n l y  t u r n  a  d u l l ,  g r a y i s h  g r e e n ,  w h i l e  t h e  
I n  c o n t r a s t  t o  D i p l o d i a  p y c n i d i a ,  t h e  s m a l l ,  r o u n d ,  b l a c k  
p e r i t h e c i a  o f  G i b b e r e l l a  d e v e l o p  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  s t a l k  
r a t h e r  t h a n  u n d e r  t h e  s u r f a c e .  ( F i g .  3 )  
l o w e r  s t a l k s  s o f t e n  a n d  t u r n  t a n  o r  b r o w n i s h  ( s e e  b a c k  
c o v e r )  .  W h e n  G i b b e r e l l a - i n f e c t e d  s t a l k s  a r e  s p l i t ,  h o w ­
e v e r ,  t h e y  g e n e r a l l y  s h o w  a  p i n k  t o  r e d d i s h  d i s c o l o r a ­
t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  b r o w n  t y p i c a l  o f  D i p l o d i a .  W h e n  
i n f e c t i o n  i s  s e v e r e ,  G i b b e r e l l a  c a u s e s  a  m o r e  c o m p l e t e  
b r e a k d o w n  o r  s h r e d d i n g  o f  t h e  p i t h  t h a n  d o e s  D i p l o d i a .  
G i b b e r e l l a  c a n  b e s t  b e  i d e n t i f i e d  b y  i t s  p e r i t h e c i a  
( s m a l l ,  r o u n d ,  b l a c k  f r u i t i n g  s t r u c t u r e s ) ,  w h i c h  d e ­
v e l o p  o n  d i s e a s e d  s t a l k s .  T h e s e  d i f f e r  f r o m  t h e  p y c ­
n i d i a  o f  D i p l o d i a  i n  t w o  w a y s :  T h e  G i b b e r e l l a  p e r i ­
t h e c i a  d e v e l o p  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  s t a l k  r a t h e r  t h a n  
u n d e r  t h e  s u r f a c e  ( F i g .  3 ) .  A n d  t h e y  m a y  b e  e a s i l y  
s c r a p e d  o f f  w i t h  t h e  t h u m b n a i l .  A l s o ,  t h e y  a r e  o f t e n  
l e s s  n u m e r o u s  t h a n  t h e  D i p l o d i a  p y c n i d i a .  
C a u s e .  G i b b e r e l l a  z e a e  i s  t h e  f u n g u s  c a u s i n g  G i b ­
b e r e l l a  s t a l k  r o t .  I t  h a s  b o t h  a s e x u a l  a n d  s e x u a l  s p o r e s .  
T h e  a s e x u a l  s p o r e s ,  o r  c o n i d i a ,  a r e  p r o d u c e d  o n  t h e  
p i n k i s h - w h i t e  m o l d  " t h r e a d s "  ( m y c e l i u m )  t h a t  g r o w  
f r o m  d i s e a s e d  p l a n t  p a r t s  i n  w a r m ,  m o i s t  w e a t h e r .  
W h e n  i n  t h e  a s e x u a l  s t a g e ,  t h e  o r g a n i s m  i s  k n o w n  a s  
F u s a r i u m  g r a m i n e a r u m .  S e x u a l  s p o r e s  ( a s c o s p o r e s )  
a r e  p r o d u c e d  i n  t h e  s m a l l ,  b l a c k ,  f l a s k - s h a p e d  p e r i t h e c i a  
t h a t  d e v e l o p  o n  t h e  s u r f a c e  o f  d i s e a s e d  c o r n s t a l k s  i n  
t h e  l a t e  f a l l  o r  s p r i n g  f o l l o w i n g  i n f e c t i o n .  A s c o s p o r e s  
a r e  r e l e a s e d  f r o m  t h e  p e r i t h e c i a  d u r i n g  w a r m ,  m o i s t  
w e a t h e r .  W i n d  c u r r e n t s  c a r r y  t h e m  t o  i n f e c t  e a r s  o r  
s t a l k s .  
C o n t r o l .  M e a s u r e s  a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  D i p l o d i a  
s t a l k  r o t .  
F u s a r i u m  s t a l k  r o t  
S y m p t o m s .  T h i s  r o t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  f r o m  
G i b b e r e l l a  s t a l k  r o t .  F u s a r i u m  r o t ,  h O ' . v e v e r ,  i s  m o r e  
w i d e s p r e a d ,  o c c u r r i n g  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  M i d w e s t  
a n d  s o u t h w a r d  i n t o  t r o p i c a l  a r e a s .  R o t t i n g  c o m m o n l y  
a f f e c t s  t h e  r o o t s ,  t h e  b a s e  o f  t h e  p l a n t ,  a n d  t h e  l o w e r  
s t a l k  n o d e s  ( F i g .  4 ) .  R o o t  a n d  s t a l k  r o t  . n o r m a l l y  b e ­
c o m e s  e v i d e n t  s o o n  a f t e r  p o l l i n a t i o n  a~d _ increases i n  
s e v e r i t y  a s  t h e  p l a n t  m a t u r e s .  
R e d d i s h  l e s i o n s ,  p r e m a t u r e  r i p e n i n g ,  a n d  s t a l k  
b r e a k a g e  a r e  t h e  s a m e  a s  i n  G i b b e r e l l a  s t a l k  r o t .  
C a u s e .  F u s a r i u m  s t a l k  r o t  i s  c a u s e d  b y  . t w o  c l o s e l y  
r e l a t e d  f u n g i ,  F u s a r i u m  m o n i l i f o r m e  a n d  F .  m o n i l i ­
f o r m e  v a r .  s u b g l u t i n a n s .  T h e  f u n g i  a r e  v e r y  c o m m o n  
i n  s e e d  a n d  m a y  o c c u r  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  g r o w i n g  c o r n  
p l a n t  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n .  T h e y  a r e  i n a c t i v e  i n  s t a l k  
t i s s u e s ,  h o w e v e r ,  u n t i l  t h e  p l a n t  a p p r o a c h e s  m a t u r i t y  o r  
i s  i n j u r e d .  T h e n  p l a n t s  o f  s u s c e p t i b l e  h y b r i d s  s t a r t  t o  
d e t e r i o r a t e .  T h e  e x t e n t  o f  d e c a y  d e p e n d s  p r i m a r i l y  
u p o n  h y b r i d  s u s c e p t i b i l i t y  a n d ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  e n ­
v i r o n m e n t .  
B o t h  f u n g i  p r o d u c e  a n  a b u n d a n c e  o f  a s e x u a l  s p o r e s  
( c o n i d i a )  t h a t  a p p e a r  a s  a  p o w d e r y ,  c o t t o n y - p i n k  m o l d  
g r o w t h  o n  t h e  l e a f  s h e a t h s  a n d  a t  n o d e s .  S e x u a l  s t a g e s  
m a y  a l s o  o c c u r ,  b u t  a r e  n o t  a s  c o m m o n  i n  t h e  M i d w e s t  
a s  i n  m o r e  t r o p i c a l  a r e a s .  I n  t h e i r  s e x u a l  s t a g e s ,  t h e  
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F u s a r i u m  s t a l k  r o t  h a s  c a u s e d  t h e  s h r e d d i n g  o f  t h i s  l o w e r  
s t a l k  n o d e .  ( F i g .  4 )  
C h a r c o a l  r o t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  n u m e r o u s  b l a c k  s c l e r o t i a  
w h i c h  i n f e s t  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  s t a l k s  ( t o p )  a n d  a r e  v i s i b l e  
j u s t  b e n e a t h  t h e  s t a l k  s u r f a c e  ( b o t t o m ) .  ( F i g .  5 )  
o r g a n i s m s  a r e  k n o w n  a s  G i b b e r e l l a  f u j i k u r o i  a n d  G .  
f u j i k u r o i  v a r .  s u b g l u t i n a n s  a n d  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h e  
s e x u a l  s t a g e  o f  G .  z e a e .  T h e  s e x u a l  s p o r e s  ( a s c o s p o r e s )  
a r e  p r o d u c e d  i n  s m a l l ,  b l u i s h - b l a c k ,  f l a s k - s h a p e d  p e r i ­
t h e c i a  o n  t h e  s u r f a c e  o f  o l d  c o r n s t a l k s  a n d  a r e  r e l e a s e d  
d u r i n g  w a r m ,  m o i s t  w e a t h e r .  
C o n t r o l .  l V l e a s u r e s  a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  D i p l o d i a  
s t a l k  r o t .  
C h a r c o a l  r o t  
C h a r c o a l  r o t  o c c u r s  m o s t l y  i n  t h e  h o t ,  d r y  a r e a s  o f  t h e  
M i d w e s t .  I t  i s  f a v o r e d  b y  a  l a c k  o f  m o i s t u r e  b e t w e e n  
t a s s e l i n g  a n d  d e n t i n g  t i m e .  
S y m p t o m s .  C h a r c o a l  r o t  f i r s t  a t t a c k s  t h e  r o o t s  o f  
s e e d l i n g s  a n d  y o u n g  p l a n t s ,  p r o d u c i n g  b r o w n ,  w a t e r ­
s o a k e d  l e s i o n s  t h a t  l a t e r  t U r n  b l a c k .  W h e n  t h e  p l a n t  
a p p r o a c h e s  m a t u r i t y ,  t h e  d i s e a s e  s p r e a d s  i n t o  t h e  b a s e  
o f  t h e  p l a n t  a n d  t h e  l o w e r  i n t e r n o d e s  o f  t h e  s t a l k .  I n ­
f e c t e d  s t a l k s  m a y  o f t e n  b e  r e c o g n i z e d  b y  g r a y i s h  s t r e a k s  
o n  t h e  s u r f a c e  o f  l o w  i n t e r n o d e s  a n d  b y  t h e  l a r g e  
n u m b e r s  o f  m i n u t e  b l a c k  b o d i e s  ( s c l e r o t i a )  t h a t  a r e  
a l w a y s  p r e s e n t  o n  t h e  v a s c u l a r  s t r a n d s  i n  t h e  i n t e r i o r  
o f  s h r e d d e d  s t a l k s  ( F i g .  5 ) .  T h e s e  s c l e r o t i a ,  w h i c h  a r e  
r o u n d  t o  i r r e g u l a r  i n  s h a p e ,  m a y  b e  s o  n u m e r o u s  t h a t  
t h e y  m a k e  t h e  r o t  l o o k  g r a y i s h - b l a c k .  L o d g i n g  m a y  b e  
s e v e r e  i n  c e r t a i n  s e a s o n s .  
C a u s e .  } ' 1 a e r o p h O ' Y n i n a  p h a s e o l i  ( S c l e r o t i u m  b a t a t i ­
c o l a )  i s  t h e  c a u s a l  o r g a n i s m .  T h e  f u n g u s  i s  c o m p o s e d  
o f  s e v e r a l  s t r a i n s  d i f f e r e n t i a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s c l e r o ­
t i a l  s i z e  a n d  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  b l a c k ,  f i a s k ­
s h a p e d  p y c n i d i a  t h a t  c o n t a i n  s p o r e s .  A p p a r e n t l y  t h e  
s t r a i n s  a t t a c k i n g  c o r n  d o  n o t  f o r m  p y c n i d i a .  I n s t e a d ,  
t h e  f u n g u s  i s  d i s s e m i n a t e d  t h r o u g h  t h e  s c l e r o t i a  a n d  
a l s o  o v e r w i n t e r s  i n  t h e s e  b o d i e s .  T h e  f u n g u s  h a s  a  w i d e  
h o s t  r a n g e  i n c l u d i n g  s o r g h u m ,  s o y b e a n s ,  a n d  s e v e r a l  
o t h e r  c r o p s .  
C o n t r o l .  L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  
s o i l  f e r t i l i t y  t o  c h a r c o a l  r o t  o r  t h e  r e l a t i v e  r e s i s t a n c e  o f  
i n b r e d  l i n e s  a n d  h y b r i d s .  O t h e r w i s e ,  t h e  s a m e  c o n t r o l  
m e a s u r e s  s h o u l d  b e  u s e d  a s  f o r  D i p l o d i a  s t a l k  r o t .  I t  i s  
a l s o  h e l p f u l  t o  i r r i g a t e  d u r i n g  d r y  p e r i o d s  a f t e r  t a s s e l ­
i n g  a n d  t o  g r o w  c o r n  i n  l o n g  r o t a t i o n s  w i t h  c r o p s  t h a t  
a r e  n o t  n a t u r a l  h o s t s  o f  t h e  f u n g u s .  
P y t h i u m  a n d  b a c t e r i a l  s t a l k  r o t s  
T h e s e  m i n o r  d i s e a s e s  b e c o m e  d a m a g i n g  o n l y  i n  l o c a l  
a r e a s .  B a c t e r i a l  r o t s  i n  p a r t i c u l a r  a r e  r a r e  a n d  l i m i t e d .  
B o t h  t y p e s  o f  r o t  a r e  f a v o r e d  b y  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  
h o t ,  d a m p  w e a t h e r .  T h e y  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  f o u n d  
i n  p o o r l y  d r a i n e d  r i v e r - b o t t o m  f i e l d s  w h e n  t h e  a i r  i s  
c a l m  a n d  h u m i d ;  o r  i n  f i e l d s  w h e r e  o v e r h e a d  i r r i g a t i o n  
i s  u s e d .  
S y m p t o m s .  T h e s e  d i s e a s e s  a r e  g e n e r a l l y  f i r s t  a p ­
p a r e n t  w h e n  p l a n t s  s u d d e n l y  f a l l  o v e r  i n  m i d s u m m e r .  
U s u a l l y  a  s i n g l e  i n t e r n o d e  a b o v e  t h e  s o i l  l i n e  i s  t h e  o n l y  
1 0  
P y t h i u m  s t a l k  r o t  ( l e f t )  a n d  b a c t e r i a l  s t a l k  r o t  c a u s e d  b y  a  s p e c i e s  o f  E r w i n i a  ( r i g h t ) .  D i s e a s e d  a r e a s  c o m m o n l y  b e ­
c o m e  t w i s t e d  a s  t h e  s t a l k  f a l l s .  A  l a b o r a t o r y  t e s t  i s  u s u a l l y  n e c e s s a r y  t o  t e l l  t h e s e  r o t s  a p a r t .  ( F i g .  6 )  
p a r t  o f  t h e  s t a l k  t h a t  i s  r o t t e d  ( F i g .  6 )  .  T h e  d i s e a s e d  
a r e a  i s  t a n  t o  d a r k  b r o w n ,  w a t e r s o a k e d ,  s o f t  ( o r  s l i m y ) ,  
a n d  c o l l a p s e d .  T h e  s t a l k s  a r e  n o t  b r o k e n  o f f  c o m ­
p l e t e l y ,  a n d  a f f e c t e d  p l a n t s  m a y  r e m a i n  g r e e n  f o r  a  
w e e k  o r  m o r e  b e c a u s e  t h e  v a s c u l a r  s t r a n d s  r e m a i n  
i n t a c t .  
C a u s e s .  P y t h i u m  s t a l k  r o t  i s  c a u s e d  b y  t h e  f u n g u s  
P y t h i u m  a p h a n i d e r n w t u m  ( P .  b u t l e r i ) ,  w h i c h  t h r i v e s  
a t  h i g h  t e m p e r a t u r e s .  U n l i k e  o t h e r  s t a l k - r o t t i n g  f u n g i ,  
i t  c a n  a t t a c k  y o u n g ,  v i g o r o u s l y  g r o w i n g  p l a n t s  b e f o r e  
s i l k i n g .  
B a c t e r i a l  s t a l k  r o t s  a r e  c a u s e d  b y  o n e  o r  m o r e  s p e ­
c i e s  o f  E r w i n i a  a n d  P s e u d o m o n a s .  L i k e  P y t h i u 1 1 L ,  t h e  
b a c t e r i a  c a n  a t t a c k  y o u n g  p l a n t s .  ( S e e  a l s o  " B a c t e r i a l  
l e a f  b l i g h t  a n d  s t a l k  r o t , "  p a g e  1 8 . )  
C o n t r o l .  I n b r e d  l i n e s  d i f f e r  i n  r e s i s t a n c e  t o  t h e s e  
r o t s .  O t h e r w i s e ,  n o  s p e c i f i c  c o n t r o l  m e a s u r e s  a r e  
k n o w n .  
E A R  A N D  K E R N E L  R O T S  

C o r n  i s  s u s c e p t i b l e  t o  a  n u m b e r  o f  e a r  a n d  k e r n e l  r o t s ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  r a i n f a l l  i s  a b o v e  n o r m a l  f r o m  s i l k i n g  
t o  h a r v e s t .  I n  h u m i d  a r e a s ,  t h e s e  r o t s  o c c u r  i n  a l m o s t  
e v e r y  f i e l d  i n  e v e r y  s e a s o n .  L o s s e s  a r e  i n c r e a s e d  b y  
i n s e c t  a n d  b i r d  d a m a g e  t o  t h e  e a r  a n d  b y  l o d g i n g  o f  
s t a l k s  s o  t h a t  e a r s  t o u c h  t h e  g r o u n d .  C o r n  e a r s  t h a t  
a r e  w e l l  c o v e r e d  b y  h u s k s  a n d  t h o s e  t h a t  m a t u r e  i n  a  
d o w n w a r d  p o s i t i o n  h a v e  l e s s  r o t  t h a n  e a r s  w i t h  o p e n  
h u s k s  o r  t h o s e  t h a t  m a t u r e  u p r i g h t .  
A l t h o u g h  e a r  a n d  k e r n e l  r o t s  r e d u c e  y i e l d ,  q u a l i t y ,  
a n d  f e e d i n g  v a l u e  o f  t h e  g r a i n ,  t h e y  a r e  o f  l e s s  g e n e r a l  
e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  t h a n  s t a l k  r o t s .  
D i p l o d i a  e a r  r o t  o r  d r y  r o t  
D i p l o d i a  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  e a r  r o t  i n  m o s t  o f  t h e  
M i d w e s t .  I n  s o m e  y e a r s  i t  h a s  c a u s e d  l o s s e s  o f  2 0  p e r ­
c e n t  o r  m o r e  i n  i n d i v i d u a l  f i e l d s .  W e t  w e a t h e r  f r o m  
s i l k i n g  t o  m a t u r i t y  i s  i d e a l  f o r  i n f e c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i f  
t h e  e a r l y  s u m m e r  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  d r y .  
] 3 o t h  n u t r i t i v e  v a l u e  a n d  p a l a t a b i l i t y  t o  h o g s  a r e  r e ­
d u c e d  i n  r o t t e d  e a r s .  
S y m p t o m s .  E a r s  a r e  a p p a r e n t l y  m o s t  s u s c e p t i b l e  
f r o m  s i l k i n g  u n t i l  a b o u t  3  w e e k s  l a t e r .  H u s k s  o f  c a r l y ­
i n f e c t e d  e a r s  a p p e a r  b l e a c h e d  o r  s t r a w - c o l o r e d ,  i n  c o n ­
t r a s t  t o  t h e  g r e e n  o f  h e a l t h y  e a r s .  W h e n  i n f e c t i o n  
o c c u r s  w i t h i n  2  w e e k s  a f t e r  s i l k i n g ,  t h e  e n t i r e  e a r  b e ­
c o m e s  g r a y i s h - b r o w n ,  s h r u n k e n ,  v e r y  l i g h t w e i g h t ,  a n d  
c o m p l e t e l y  r o t t e d  ( s e e  i n s i d e  f r o n t  c o v e r )  .  S u c h  e a r s  
s t a n d  u p r i g h t  w i t h  t h e  i n n e r  h u s k s  s t u c k  t i g h t l y  t o  o n e  
a n o t h e r  a n d  t o  t h e  e a r  b e c a u s e  o f  t h e  D i p l o d i a  f u n g u s  
g r o w i n g  b e t w e e n  t h e m .  W h e n  e a r s  a r e  t h i s  b a d l y  i n ­
f e c t e d ,  b l a c k  p y c n i d i a  o f  t h e  c a u s a l  f u n g u s  a r e  o f t e n  
f o u n d  o n  t h e  h u s k s  a n d  s i d e s  o f  k e r n e l s  ( F i g .  7 ) .  
E a r s  t h a t  a r e  i n f e c t e d  l a t e r  u s u a l l y  s h o w  n o  e x ­
t e r n a l  s i g n s  o f  d i s e a s e .  W h e n  t h e  h u s k s  a r e  o p e n e d ,  
h o w e v e r ,  a  w h i t e  m o l d  i s  s e e n  g r o w i n g  b e t w e e n  t h e  
k e r n e l s ,  a n d  t h e  k e r n e l  t i p s  a r e  d i s c o l o r e d .  P a r t  o r  a l l  
o f  t h e  e a r  m a y  b e  r o t t e d .  I n  v e r y  l a t e  i n f e c t i o n s ,  t h e  
w h i t e  m o l d  m a y  n o t  b e  v i s i b l e  b e t w e e n  t h e  k e r n e l s .  
E a r s  s o m e t i m e s  a p p e a r  h e a l t h y  u n t i l  a f t e r  s h e l l i n g ,  
w h e n  t h e  b r o w n  g e r m s  a n d  d e a d  k e r n e l s  b e c o m e  e v i ­
d e n t .  I n f e c t i o n  u s u a l l y  b e g i n s  a t  t h e  e a r  b a s e ,  p r o g r e s s ­
i n g  t o w a r d  t h e  t i p ,  b u t  m a y  s o m e t i m e s  s t a r t  a t  a n  
e x p o s e d  e a r  t i p .  
C a u s e .  T h i s  r o t  i s  c a u s e d  b y  D i p l o d i a  r n a y d i s ,  t h e  
s a m e  f u n g u s  a s s o c i a t e d  w i t h  D i p l o d i a  s t a l k  r o t  a n d  
s e e d l i n g  b l i g h t  ( p a g e s  7  a n d  8 ) .  
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S o u n d  c o r n  k e r n e l s  ( A ) ,  a n d  k e r n e l s  d a m a g e d  b y  ( B )  
D i p l o d i a  m a y d i s ,  ( C )  P h y s a l o s p o r a  z e a e ,  ( D )  N i g r o s p o r a  
o r y z a e ,  a n d  ( E )  C l a d o s p o r i u m  h e r b a r u m .  ( F i g .  7 )  
C o n t r o l .  I n b r e d  l i n e s  v a r y  i n  t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  
D i p l o d i a  e a r  r o t  a n d  t e n d  t o  t r a n s m i t  t h i s  r e a c t i o n  t o  
s i n g l e - a n d  d o u b l e - c r o s s  c o m b i n a t i o n s .  N o  i n b r e d  l i n e ,  
h y b r i d ,  o r  v a r i e t y  i s  c o m p l e t e l y  r e s i s t a n t .  C o r n  b r e e d ­
e r s  u s u a l l y  d i s c a r d  t h e  m o s t  s u s c e p t i b l e  i n b r e d s  w i t h o u t  
u s i n g  t h e m  i n  h y b r i d  c o m b i n a t i o n s .  H y b r i d s  w i t h  p o o r  
h u s k  c o v e r a g e  o r  w e a k  s e e d c o a t s  a r e  o f t e n  m o s t  s u s ­
c e p t i b l e  t o  i n f e c t i o n .  
W h e r e  p r a c t i c a l ,  c o n t r o l  e a r - f e e d i n g  i n s e c t s  w i t h  
t i m e l y  a p p l i c a t i o n s  o f  i n s e c t i c i d e s  r e c o m m e n d e d  b y  
y o u r  s t a t e  c o o p e r a t i v e  e x t e n s i o n  s e r v i c e  o r  a g r i c u l t u r a l  
e x p e r i m e n t  s t a t i o n .  
F u s a r i u m  k e r n e l  r o t  o r  e a r  r o t  
F u s a r i u m  i s  p r o b l a b l y  t h e  m o s t  w i d e s p r e a d  d i s e a s e  
a t t a c k i n g  c o r n  e a r s .  I t  i s  a l w a y s  p r e s e n t  t o  s o m e  e x t e n t  
t h r o u g h o u t  t h e  C o r n  B e l t ,  b u t  s e e m s  t o  b e  m o r e  p r e v ­
a l e n t  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  M i d w e s t .  D r y  w e a t h e r  
f a v o r s  i t s  s p r e a d  a n d  d e v e l o p m e n t .  B e c a u s e  F u s a r i u m ­
i n f e c t e d  e a r s  d o  n o t  r o t  c o m p l e t e l y ,  l o s s e s  a r e  p r o b a b l y  
l e s s  t h a n  f r o m  D i p l o d i a  r o t .  
S y m p t o m s .  F i r s t  s y m p t o m  i s  a  p i n k i s h  d i s c o l o r a ­
t i o n  o f  t h e  c a p s  o f  i n d i v i d u a l  k e r n e l s  o r  g r o u p s  o f  
k e r n e l s .  T h e  d i s c o l o r a t i o n  l a t e r  v a r i e s  f r o m  f a i n t  p i n k  
t o  r e d d i s h - b r o w n ,  d e p e n d i n g  s o m e w h a t  o n  t h e  m o i s t u r e  
c o n t e n t  o f  t h e  g r a i n .  A s  t h e  d i s e a s e  p r o g r e s s e s ,  i n ­
f e c t e d  k e r n e l s  s h o w  a  p o w d e r y ,  p i n k i s h  m o l d  g r o w t h  
c o m p o s e d  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  m i c r o s c o p i c  s p o r e s  o r  
c o n i d i a  ( s e e  i n s i d e  f r o n t  c o v e r ) .  T h e  s a m e  F u s a r i u m  
f u n g u s  i s  c o m m o n l y  f o u n d  i n  s t a l k s  a n d  s e e d s  t~~ at 
o f t e n  a p p e a r  n o r m a l .  
I n f e c t i o n  u s u a l l y  f o l l o w s  s o m e  f o r m  o f  i n j u r y ,  s u c h  
a s  g r o w t h  c r a c k s  o r  t h e  i n j u r i e s  c a u s e d  b y  c o r n  e a r ­
w o r m s ,  c o r n  b o r e r s ,  a n d  o t h e r  i n s e c t s .  B i r d  f e e d i n g  
m a y  p r o d u c e  i n f e c t i o n  a t  t h e  t i p  o f  t h e  e a r .  
C a u s e .  T h i s  k e r n e l  r o t  o r  e a r  r o t  i s  c a u s e d  b y  F u ­
s a r i u m  m o n i l i f o r m e  a n d  F .  m o n i l i f o r m e  v a r .  s u b g l l t ­
t i n a n s ,  t h e  s a m e  f u n g i  a s s o c i a t e d  w i t h  F u s a r i u m  s t a l k  
r o t  ( p a g e  9 ) .  
C o n t r o l .  N o  s p e c i f i c  c o n t r o l  f o r  F u s a r i u m  k e r n e l  
r o t  o r  e a r  r o t  c a n  b e  g i v e n  o t h e r  t h a n  t o  a v o i d  h y b r i d s  
t h a t  t e n d  t o  b e  s u s c e p t i b l e .  O t h e r w i s e ,  t h e  c o n t r o l  i s  
t h e  s a m e  a s  f o r  D i p l o d i a  e a r  r o t .  
G i b b e r e l l a  e a r  r o t  o r  r e d  e a r  r o t  
T h i s  r o t  i s  m o s t  c o m m o n  i n  c o o l ,  h u m i d  a r e a s  o f  t h e  
l \ 1 i d w e s t .  I n f e c t e d  c o r n  i s  p a r t i c u l a r l y  t o x i c  t o  h o g s .  
T h e y  r e f u s e  c o r n  o n  t h e  e a r  w h e n  1 0  p e r c e n t  o r  m o r e  
o f  t h e  k e r n e l s  a r e  r o t t e d ,  b u t  w h e n  s u c h  c o r n  i s  g r o u n d  
i n t o  m e a l ,  t h e y  h a v e  n o  c h o i c e .  I f  h o g s  d o  e a t  i n f e c t e d  
c o r n ,  t h e  r e s u l t s  a r e  v o m i t i n g ,  d i z z i n e s s ,  l o s s  o f  w e i g h t ,  
a b o r t i o n ,  o r  e v e n  d e a t h .  
T h e  f u n g u s  t h a t  c a u s e s  G i b b e r e l l a  e a r  r o t  i n  c o r n  
a l s o  c a u s e s  s c a b ,  r o o t  r o t ,  a n d  s e e d l i n g  b l i g h t  i n  b a r l e y ,  
w h e a t ,  o a t s ,  o t h e r  g r a i n s ,  a n d  m a n y  g r a s s e s .  H o g s  a l s o  
r e f u s e  t o  e a t  s c a b b y  g r a i n  o f  t h e s e  c e r e a l s .  
S y m p t o m s .  A  r e d d i s h  m o l d  t h a t  u s u a l l y  s t a r t s  a t  t h e  
t i p  o f  t h e  e a r  i s  t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h i n g  s y m p t o m  o f  
G i b b e r e l l a  e a r  r o t  ( s e e  i n s i d e  f r o n t  c o v e r ) .  E a r l y ­
i n f e c t e d  e a r s  m a y  r o t  c o m p l e t e l y ,  w i t h  h u s k s  t i g h t l y  
s t u c k  t o  t h e  e a r .  A  p i n k i s h  m o l d  g r o w s  b e t w e e n  t h e  
h u s k s  a n d  t h e  e a r .  C o r n  e a r s  a r e  g e n e r a l l y  s u s c e p t i b l e  
o n l y  w h e n  v e r y  y o u n g .  
C a u s e .  T h e  d i s e a s e  i s  c a u s e d  b y  G i b b e r e l l a  z e a e ,  t h e  
s a m e  f u n g u s  r e s p o n s i b l e  f o r  G i b b e r e l l a  s t a l k  r o t  a n d  
s e e d l i n g  b l i g h t  ( p a g e s  7  a n d  9 ) .  
C o n t r o l .  S i n c e  G i b b e r e l l a  e a r  r o t  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  
o f  m i n o r  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e ,  l i t t l e  e f f o r t  h a s  b e e n  
m a d e  t o  d e v e l o p  r e s i s t a n t  h y b r i d s .  G i b b e r e l l a - i n f e c t e d  
e a r s  s h o u l d  n e v e r  b e  f e d  t o  h o g s ,  a n d  i f  p o s s i b l e  s h o u l d  
n o t  b e  f e d  t o  o t h e r  f a r m  a n i m a l s .  
N i g r o s p o r a  e a r  r o t  o r  c o b  r o t  
A  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  r o t ,  N i g r o s p o r a  i s  p r e s e n t  t o  s o m e  
e x t e n t  e v e r y  y e a r .  D a m a g e  i s  m o s t  s e v e r e  w h e n  n o r m a l  
p l a n t  g r o w t h  i s  c h e c k e d  b y  s t a l k  o r  r o o t  r o t ,  l e a  f  
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b l i g h t s ,  h a i l ,  i n s e c t s ,  c o l d ,  d r o u t h ,  o r  r o o t  i n j u r y .  C o r n  
g r o w n  o n  p o o r  s o i l  a p p e a r s  t o  b e  m o r e  s u s c e p t i b l e  t h a n  
t h a t  r a i s e d  o n  f e r t i l e  s o i l ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  l a c k  o f  
p r o p e r  n u t r i t i o n  c a u s e s  p r e m a t u r e  d y i n g .  
S y m p t o m s .  A f f e c t e d  e a r s  a r e  l i g h t w e i g h t ,  a n d  k e r ­
n e l s  a r e  s l i g h t l y  b l e a c h e d  w i t h  w h i t i s h  s t r e a k s ,  p o o r l y  
f i n i s h e d ,  a n d  e a s i l y  p r e s s e d  i n t o  t h e  c o b .  C h a f f  o f  
y e l l o w  h y b r i d s  i s  o f t e n  b r o w n  o r  c h o c o l a t e - c o l o r e d  i n ­
s t e a d  o f  a  n o r m a l  b r i g h t  r e d .  I n  w h i t e  h y b r i d s  t h e  
c h a f f  i s  p a l e  y e l l o w i s h  o r  g r a y .  C l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  
i n f e c t e d  e a r s  s h o w s  l a r g e  n u m b e r s  o f  s p e c k - s i z e d ,  j e t  
b l a c k  s p o r e  m a s s e s  s c a t t e r e d  i n  t h e  s h r e d d e d  p i t h  o f  t h e  
c o b  a n d  o n  t h e  t i p  e n d s  o f  t h e  k e r n e l s  ( F i g s .  7  a n d  8 ) .  
S h a n k s ,  b a s e s ,  a n d  c o b s  o f  b a d l y  i n f e c t e d  e a r s  a r e  o f t e n  
s h r e d d e d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  e a r s  a r e  p i c k e d  m e c h a n ­
i c a l l y  o r  s h e l l e d .  M a n y  d i s e a s e d  e a r s  a r e  k n o c k e d  t o  
t h e  g r o u n d .  
P o u n d  f o r  p o u n d ,  N i g r o s p o r a - r o t t e d  c o r n  h a s  a l ­
m o s t  t h e  s a m e  n u t r i t i o n a l  v a l u e  a s  h e a l t h y  g r a i n .  
C a u s e .  T h e  c a u s a l  f u n g u s  i s  N i g r o s p o r a  o r y z a e  
( B a s i s p o r i u m  g a l l a r u m ) J  w h i c h  o v e r w i n t e r s  o n  o l d  
p l a n t  r e f u s e  i n  t h e  f i e l d .  I t  i s  f r e q u e n t l y  p r e s e n t  w i t h  
s t a l k - r o t t i n g  f u n g i ,  a n d  m a y  h e l p  d e s t r o y  s t a l k  t i s s u e .  
K e r n e l s  a n d  c r o s s  s e c t i o n  o f  e a r  i n f e c t e d  w i t h  N i g r o s p o r a .  
B l a c k  d o t s  a t  k e r n e l  t i p s  a r e  s p o r e  m a s s e s .  W h i t i s h  s t r e a k s  
a r e  d u e  t o  a i r  c h a n n e l s  i n  t h e  p e r i c a r p .  ( F i g .  8 )  
C o n t r o l .  S i n c e  t h e  f u n g u s  a t t a c k s  e a r s  o f  w e a k e n e d  
p l a n t s ,  f u l l - s e a s o n ,  l o c a l l y  a d a p t e d  h y b r i d s  r e s i s t a n t  t o  
s t a l k  r o t  a n d  n o r t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t  ( p a g e s  8  a n d  
1 6 )  a r e  r e c o m m e n d e d .  B a l a n c e d  s o i l  f e r t i l i t y  s h o u l d  
b e  m a i n t a i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s o i l  t e s t s .  
G r a y  e a r  r o t  
A l t h o u g h  g r a y  e a r  r o t  i s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  
e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  C o r n  B e l t ,  i t  h a s  r a r e l y  b e e n  s e v e r e .  
T h e  d i s e a s e  i s  f a v o r e d  b y  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  w e t  
w e a t h e r  d u r i n g  t h e  f i r s t  s e v e r a l  w e e k s  a f t e r  s i l k i n g .  
S y m p t o m s .  I n  i t s  e a r l y  s t a g e s  g r a y  e a r  r o t  r e s e m b l e s  
D i p l o d i a  b e c a u s e  o f  t h e  g r a y i s h - w h i t e  m o l d  t h a t  d e ­
v e l o p s  o n  a n d  b e t w e e n  t h e  k e r n e l s ,  u s u a l l y  s t a r t i n g  n e a r  
t h e  b a s e  o f  t h e  e a r .  I n  e a r l y  i n f e c t i o n s ,  h u s k s  a r e  
t i g h t l y  s t u c k  t o  t h e  e a r  a n d  b l e a c h e d .  
I n  a d v a n c e d  s t a g e s ,  g r a y  e a r  r o t  i s  e a s i l y  d i s t i n ­
g u i s h e d  f r o m  D i p l o d i a .  T h e  e a r  i s  d a r k  s l a t e - g r a y  t o  
b l a c k ,  i n s t e a d  o f  g r a y i s h - b r o w n  a s  i n  D i p l o d i a ;  t h e  
m o l d  o n  t h e  r o t t e d  e a r s  i s  a  d a r k e r  g r a y ;  a n d  v e r y  s m a l l  
b l a c k  s p e c k s  ( s c l e r o t i a )  a r e  o f t e n  s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h e  
c o b .  S e v e r e l y  i n f e c t e d  k e r n e l s  h a v e  s l a t e - g r a y  t o  b l a c k  
s t r e a k s  o r  s p e c k s  u n d e r  t h e  p e r i c a r p  ( F i g .  7 ) .  
E a r l y - i n f e c t e d  e a r s  a r e  s h r i v e l e d  a n d  m u m m i f i e d  b y  
h a r v e s t  t i m e  ( F i g .  9 ) .  B e c a u s e  o f  t h e i r  l i g h t  w e i g h t  
t h e y  r e m a i n  u p r i g h t .  W h e n  t h e  s h a n k  a n d  b u t t  a r e  
r o t t e d ,  t h e  e a r  b r e a k s  o f f .  
C a u s e .  T h e  d i s e a s e  i s  c a u s e d  b y  P h y s a l o s p o r a  z e a e  
( M a c r o p h o m a  z e a e ) .  T h e  p e r i t h e c i a  o f  t h e  s e x u a l  s t a g e  
a n d  p y c n i d i a  o f  t h e  a s e x u a l  s t a g e  o c c u r  i n  l a r g e  l e s i o n s  
o n  c o r n  i e a v e s  a n d  o c c a s i o n a l l y  o n  t h e  t a s s e l  n e c k  o r  
u n d e r  t h e  s h e a t h  o f  t h e  u p p e r m o s t  l e a f .  P e r i t h e c i a  a n d  
p y c n i d i a  m a y  d e v e l o p  i n  t h e  s a m e  l e s i o n .  T h e y  a r e  
b l a c k  a n d  b u r i e d  i n  t h e  l e a f  t i s s u e .  T h e  f u n g u s  o v e r ­
w i n t e r s  o n  i n f e c t e d  l e a v e s ,  a n d  s p o r e s  m a t u r e  t h e  f o l ­
l o w i n g  g r o w i n g  s e a s o n  t o  i n f e c t  l e a v e s  a n d  e a r s .  P e r i ­
t h e c i a  a n d  p y c n i d i a  a r e  n o t  f o u n d  o n  t h e  e a r s .  O n l y  
t h e  s c l e r o t i a  a r e  f o u n d  i n  r o t t e d  e a r s  a n d  k e r n e l s .  T h e  
s c l e r o t i a  a r e  r e s i s t a n t  t o  e x t r e m e s  o f  e n v i r o n m e n t  a n d  
s e r v e  a s  a  m e a n s  o f  s u r v i v a l  a n d  p r o p a g a t i o n  o f  t h e  
f u n g u s .  
C o n t r o l .  N o  c o n t r o l  f o r  g r a y  e a r  r o t  i s  k n o w n  o t h e r  
t h a n  t h e  u s e  o f  a d a p t e d  h y b r i d s .  S i n c e  i t  c l o s e l y  r e ­
s e m b l e s  D i p l o d i a  e a r  r o t  a s  t o  t i m e  a n d  p l a c e  o f  i n f e c ­
t i o n  o n  t h e  c o r n  p l a n t ,  r e s i s t a n c e  t o  t h e  t w o  d i s e a s e s  
m a y  b e  c l o s e l y  c o r r e l a t e d .  
C l a d o s p o r i u m  ( H o r m o d e n d r u m )  
k e r n e l  r o t  o r  e a r  r o t  
T h i s  r o t  i s  c o m m o n  i n  s o m e  y e a r s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
m o r e  n o r t h e r l y  c o r n - g r o w i n g  a r e a s  o f  t h e  M i d w e s t .  
D a m a g e  i s  m o s t  s e v e r e  w h e r e  c o r n  i s  p r e m a t u r e l y  
f r o s t e d ,  o r  w h e r e  h a r v e s t i n g  i s  d e l a y e d  u n t i l  l a t e  f a l l  
o r  e a r l y  w i n t e r .  L a t e - m a t u r i n g  h y b r i d s  t h a t  a r e  h i g h  
i n  m o i s t u r e  w h e n  k i l l i n g  f r o s t s  o c c u r  a r e  m o s t  c o m ­
m o n l y a t t a c k e d .  
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E a r s  i n f e c t e d  w i t h  g r a y  e a r  r o t .  I n  e a r l y  s t a g e s ,  i n f e c t i o n  
m a y  r e s e m b l e  D i p l o d i a  r o t  a s  i n  e a r  a t  l e f t .  I n  f i n a l  s t a g e s  
( r i g h t ) ,  e a r s  a r e  s h r i v e l e d  a n d  b l a c k .  ( F i g .  9 )  
S y m p t o m s .  D a r k ,  g r e e n i s h - b l a c k  b l o t c h e s  o r  s t r e a k s  
f o r m  o n  t h e  k e r n e 1 s ,  u s u a l l y  o v e r  m o s t  o f  t h e  e a r  ( F i g .  
7 ) .  T h e  b l a c k  d i s c o l o r a t i o n  s h o w s  u p  f i r s t  w h e r e  t h e  
k e r n e l s  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  c o b .  L a t e r  t h e  b l o t c h e s  e x ­
t e n d  u p w a r d  o n  t h e  k e r n e l s ,  b u t  s e l d o m  r e a c h  t h e  
c r o w n .  F u r t h e r  d a m a g e  d e v e l o p s  i n  s t o r a g e  a f t e r  
h a r v e s t .  
C a u s e .  T h i s  k e r n e l  r o t  o r  e a r  r o t  i s  c a u s e d  b y  t h e  
f u n g u s  C l a d o s p o r i u m  h e r b a r u m  ( I I o r m o d e n d r u n L  c l a ­
d o s p o r i o i d e s ) .  T h e  f u n g u s  m a y  i n v a d e  t h e  c r o w n s  o f  
k e r n e l s  d a m a g e d  b y  g r o w t h  c r a c k s .  
C o n t r o l .  N o  c o n t r o l  i s  l - : n o w n  o t h e r  t h a n  t o  g r o w  
l o c a l l y  a d a p t e d  h y b r i d s .  W h e r e  p o s s i b l e ,  f i e l d s  s h o u l d  
b e  h a r v e s t e d  a s  e a r l y  a s  p r a c t i c a l  a f t e r  t h e  g r a i n  i s  
m a t u r e .  
M i n o r  e a r  r o t s  
S e v e r a l  o t h e r  e a r  a n d  k e r n e l  r o t s  o f  c o r n  h a v e  b e e n  
d e s c r i b e d .  H o w e v e r ,  t h e s e  a r e  l i m i t e d  t o  c e r t a i n  a r e a s ,  
o c c u r  v e r y  r a r e l y ,  a n d  a r e  o f  l i t t l e  e c o n o m i c  i m p o r ­
t a n c e .  L i k e  t h e  m a j o r  e a r  r o t s ,  t h e y  a r e  m o s t  c o m m o n  
i n  w e t  s e a s o n s .  
P h y s a l o s p o r a  e a r  r o t  i s  c o n f i n e d  l a r g e l y  t o  t h e  
s o u t h e r n  t h i r d  o r  h a l f  o f  t h e  C o r n  B e l t  a n d  i s  s i m i l a r  
i n  s o m e  r e s p e c t s  t o  g r a y  e a r  r o t  ( p a g e  1 3  ) .  S e v e r e l y  
i n f e c t e d  e a r s  a r e  c o m p l e t e l y  c o v e r e d  b y  a  d a r k  b r o w n  
t o  b l a c k  f e l t y  m o l d  ( F i g .  1 0 ) .  M i l d l y  i n f e c t e d  e a r s  
m a y  h a v e  a  f e w  k e r n e l s  t h a t  a r c  b l a c k e n e d  n e a r  t h e  
b a s e ,  w h e r e  m o s t  i n f e c t i o n s  b e g i n .  T h e  c a u s a l  f u n g u s ,  
P h y s a l o s p o r a  z e i c o l u ,  h a s  b o t h  a  s e x u a l  a n d  a n  a s e x u a i  
s t a g e ;  t h e  l a t t e r  i s  c a l l e d  D i p l o d i a  f r u m e n t i .  T h e  a s e x ­
u a l  s p o r e s  d e v e l o p  i n  p y c n i d i a  o n  c o r n s t a l k s  i n  f c c t e d  b y  
t h e  f u n g u s .  
P e n i c i l l i u m  e a r  r o t  i s  o c c a s i o n a l l y  f o u n d ,  p r i m a r i l y  
o n  e a r s  i n j u r e d  b y  e a r - f e e d i n g  i n s e c t s  o r  b y  o t h e r  
c a u s e s .  T h e  t y p i c a l  p o w d e r y ,  g r e e n  o r  b l u e - g r e e n  m o l d  
g r o w s  o n  a n d  b e t w e e n  t h e  k e r n e l s ,  w h i c h  a r e  o f t e n  
b l e a c h e d .  D a m a g e  u s u a l l y  o c c u r s  a t  t h e  t i p  o f  t h e  e a r .  
T h e  c a u s a l  f u n g u s  i s  m o s t  f r e q u e n t l y  P e n i c i l l i u m  
o x a l i c u m ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  o t h e r  s p e c i e s  h a v e  b e e n  i s o ­
l a t e d  f r o m  d i s e a s e d  e a r s .  T h e  s a m e  f u n g i  c a u s e  a  
s t o r a g e  r o t  k n o w n  a s  " b l u e - e y e "  ( p a g e  1 5 ) .  
A s p e r g i l l u s  e a r  r o t  i s  a n o t h e r  d i s e a s e  t h a t  i s  c o m ­
p a r a t i v e l y  r a r e .  A  p o w d e r y  m o l d ,  u s u a l l y  b l a c k ,  g r o w s  
o n  a n d  b e t w e e n  t h e  k e r n e l s .  D a m a g e  i s  m o s t  c o m m o n  
a t  t h e  t i p  o f  t h e  e a r .  A s p e r g i l l u s  n i g e r  i s  t h e  f u n g u s  
m o s t  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  c a r  r o t ,  a l t h o u g h  
o t h e r  s p e c i e s  h a v e  b e e n  i s o l a t e d  f r o m  d i s e a s e d  c a r s .  
S o m e  o f  t h e s e  s p e c i e s ,  s u c h  a s  A .  g l a u c u s  a n d  A .  o c h r a ­
c e u s ,  c a u s e  a  g r e e n i s h - y e l l o w  o r  t a n  m o l d .  A s p e r g i l l u s  
s p e c i e s  c a u s e  s e r i o u s  d a m a g e  t o  s t o r e e l  c o r n .  
S e v e r e  i n f e c t i o n s  o f  P h y s a l o s p o r a  e a r  r o t ,  s h o w n  i n  p i c t u r e  
a t  l e f t ,  c a u s e  a  d a r k  b r o w n  t o  b l a c k  f e l t y  m o l d  o v e r  t h e  
e n t i r e  e a r .  ( F i g .  1 0 )  
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S t o r a g e  r o t s  m a y  d e v e l o p  o n  c r i b b e d  e a r  c o r n  o r  b i n n e d  
s h e l l e d  c o r n  i f  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  t h e  k e r n e l s  i s  
a b o v e  1 2  o r  1 3  p e r c e n t  a n d  t h e  a i r  i s  w a r m  e n o u g h  f o r  
f u n g i  t o  g r o w .  S t o r a g e  r o t s  r e d u c e  b o t h  t h e  f e e d i n g  
v a l u e  a n d  t h e  m a r k e t  g r a d e  o f  c o r n .  B a d l y  r o t t e d  c o r n  
i s  w o r t h l e s s  f o r  s e e d  o r  f e e d .  O c c a s i o n a l l y  c e r t a i n  r o t ­
p r o d u c i n g  f u n g i  w i l l  f o r m  t o x i n s  a n d  h o r m o n e s  t h a t  
s e r i o u s l y  a f f e c t  l i v e s t o c k .  
O n  e a r  c o r n ,  t h e  f i r s t  e x t e r n a l  s y m p t o m  i s  t y p i c a l  
m o l d  g r o w t h  o n  a n d  b e t w e e n  k e r n e l s  a n d  a t  t h e i r  b a s e .  
H o w e v e r ,  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  k e r n e l  m a y  b e  d a m a g e d  
b e f o r e  m o l d  i s  v i s i b l e  f r o m  t h e  o u t s i d e  ( s e e  i n s i d e  f r o n t  
c o v e r ) .  T h e  g e r m  o r  e m b r y o  i s  o f t e n  k i l l e d  o r  d i s ­
c o l o r e d .  O n e  s t o r a g e  r o t  c a l l e d  " b l u e - e y e "  i s  c h a r a c t e r ­
i z e d  b y  a  b l u i s h - g r e e n  g e r m  ( s e e  i n s i d e  f r o n t  c o v e r ) .  
W i t h  o t h e r  r o t s ,  t h e  m o l d  m a y  b e  b l u e ,  g r e e n ,  t a n ,  
w h i t e ,  b l a c k ,  o r  p i n k i s h - r e d .  
W h e n  s t o r a g e  r o t s  d e v e l o p  i n  s h e l l e d  c o r n ,  t h e  k e r ­
n e l s  o f t e n  c a k e  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  c r u s t ,  u s u a l l y  a t  t h e  
c e n t e r  a n d  t o p  o f  a  b i n .  M o l d  g r o w t h  i s  o f t e n  e x t e n ­
s i v e ,  a n d  i n f e s t e d  b i n s  h a v e  a  m u s t y  o d o r .  I f  a e r a t i o n  
i s  i n a d e q u a t e ,  s p o i l a g e  o f  t h e  s u r f a c e  g r a i n  m a y  b e  
i n t e n s i f i e d  a s  m o i s t u r e  m i g r a t e s  t o  t h e  u p p e r  l a y e r s .  
C a u s e .  S o m e  2 5  o r  m o r e  d i f f e r e n t  s p e c i e s  o f  f u n g i  
a r e  k n o w n  t o  c a u s e  s t o r a g e  r o t s .  S e v e r a l  s p e c i e s  o f  
A s p e r g i l l u s  a n d  P e n i c i l l i u m  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  s t o r ­
a g e - r o t  f u n g i  a n d  f r e q u e n t l y  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  t y p i c a l  
s t o r a g e  m o l d s .  T h e s e  a r e  t h e  A s p e r g i l l u s  g l a u c u s  a n d  
A .  j R m . l 1  
l  
S  g r o u p s ,  A .  c a n d i d u s ,  A .  n i g e r ,  A .  o c h r a c e u s ,  
A .  v e r s i c o l o r ,  P e n i c i l l i u m  r u g u l o s u m ,  P .  p a l i t a n s ,  P .  
o x a l i c u m ,  a n d  P .  c h r y s o g e n u m .  F u n g i  c a u s i n g  e a r  a n d  
k e r n e l  r o t s  i n  t h e  h e l d  u s u a l l y  d o  n o t  c a u s e  s t o r a g e  
r o t s .  
N o o n e  s t o r a g e  m o l d  a t t a c k s  c o r n  o v e r  a  w i d e  r a n g e  
o f  m o i s t u r e s  a n d  t e m p e r a t u r e s .  A t  l e a s t  o n e  s p e c i e s  
o f  A s p e r g i l l u s  c a n  g r o w  s l o w l y  o n  a n d  i n  c o r n  w i t h  
a  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  1 2  t o  1 3  p e r c e n t .  O t h e r  f u n g i  
g r o w  a t  m o i s t u r e  c o n t e n t s  a b o v e  1 3  p e r c e n t .  T h e y  w o r k  
l i k e  a  " b u c k e t  b r i g a d e "  a t  a  f i r e .  E a c h  f u n g u s  w o r k s  
w i t h i n  r a t h e r  n a r r o w  l i m i t s .  W h e n  t h e s e  l i m i t s  a r e  
r e a c h e d ,  a n o t h e r  f u n g u s  t a k e s  o v e r .  E a r - r o t t i n g  f u n g i  
a r e  c o m m o n  a n d  d e s t r u c t i v e  i n  s t o r a g e  a t  m o i s t u r e  c o n ­
t e n t s  o f  1 8  p e r c e n t  o r  m o r e .  
A l l  s t o r a g e  m o l d s  g i v e  o f f  h e a t  a n d  m o i s t u r e ,  w h i c h  
i n  t u r n  a r e  u s e d  b y  t h e i r  s u c c e s s o r s  t o  a c c e l e r a t e  r o t t i n g  
o f  t h e  g r a i n .  T h e  h i g h e r  t h e  t e m p e r a t u r e  a n d  m o i s t u r e  
c o n t e n t ,  w i t h i n  l i m i t s ,  t h e  f a s t e r  t h e  r o t t i n g .  I n s e c t s  a r e  
o f t e n  c o m m o n  i n  s p o i l e d  g r a i n ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  a n d  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  h e a t  a n d  m o i s t u r e  g i v e n  o f f  b y  t h e  
m o l d s .  
C o n t r o l .  O r d i n a r i l y  e a r  c o r n  i s  i n  l i t t l e  d a n g e r  f r o m  
s t o r a g e  r o t s  i f  i t  i s  h a r v e s t e d  a t  a  m o i s t u r e  c o n t e n t  b e ­
l o w  2 0  t o  2 3  p e r c e n t  a n d  i s  s t o r e d  i n  w e l l - v e n t i l a t e d  
c o v e r e d  c r i b s .  I n  s o m e  s e a s o n s ,  w h e n  t h e  w e a t h e r  i s  
t o o  w e t  f o r  p r o p e r  m a t u r i n g  a n d  d r y i n g ,  e a r s  m a y  b e ­
c o m e  m o l d y  i n  t h e  f i e l d .  S u c h  c o r n  s h o u l d  b e  a r t i f i c i a l l y  
d r i e d  t o  a  m o i s t u r e  c o n t e n t  l o w  e n o u g h  t o  s t o p  m o l d  
g r o w t h .  
S t o r a g e  m o l d s  c a n  b e  k e p t  u n d e r  c o n t r o l  i n  s h e l l e d  
c o r n  i f  t h e  g r a i n  i s  d r i e d  t o  a  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  1 2  
p e r c e n t  o r  l e s s .  D u r i n g  b i n  s t o r a g e ,  t h e  g r a i n  s h o u l d  
b e  p r o b e d  f r e q u e n t l y  f o r  " h o t  s p o t s , "  w h i c h  i n d i c a t e  
t h a t  s p o i l a g e  i s  g o i n g  o n .  W h e n  h o t  s p o t s  o r  a  c r u s t  
o f  m o l d y  g r a i n  i s  f o u n d ,  t h e  f o l l o w i n g  m e a s u r e s  s h o u l d  
b e  t a k e n :  (  1 )  R e m o v e  t h e  r o t t e d  a n d  m o l d y  g r a i n .  
( M o l d y  c o r n  i s  c o n s i d e r e d  u n s a f e  f o r  a l l  b r e e d i n g  a n i ­
m a l s .  O t h e r w i s e ,  i t  m a y  b e  f e d  w i t h  c a u t i o n .  M i x i n g  
i t  w i t h  s o u n d  c o r n  r e d u c e s  t h e  r i s k .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
a d v i s a b l e  f o r  c a t t l e  a n d  h o g s  b e i n g  f i n i s h e d  f o r  m a r ­
k e t . )  ( 2 )  C h e c k  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  t h e  r e m a i n i n g  
c o r n .  ( 3 )  T u r n  t h i s  c o r n  ( o r  s t i r  i t  m e c h a n i c a l l y )  a n d  
t h o r o u g h l y  m i x  i t  t o  r e d i s t r i b u t e  m o i s t u r e  a n d  a l l o w  
h e a t  t o  e s c a p e .  
F a n s  c a n  s o m e t i m e s  b e  u s e d  t o  m o v e  s m a 1 l  a m o u n t s  
o f  a i r  t h r o u g h  t h e  g r a i n  t o  h e l p  m a i n t a i n  a  u n i f o r m  
t e m p e r a t u r e  a n d  p r e v e n t  " w e t "  s p o t s .  F o r  t h i s  t r e a t ­
m e n t  t o  b e  e f f e c t i v e ,  i n i t i a l  m o i s t u r e  c o n t e n t  a n d  t e m ­
p e r a t u r e  o f  t h e  g r a i n  c a n n o t  b e  v e r y  h i g h .  R e l a t i v e  
h u m i d i t y  a n d  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  o u t s i d e  a i r  m u s t  a l s o  
b e  r e l a t i v e l y  l o w .  
C o r n  o f  2 5  t o  3 0  p e r c e n t  m o i s t u r e  m a y  b e  s a f e l y  
s t o r e d  i n  a i r t i g h t  s i l o s  o r  o t h e r  s t r u c t u r e s  t h a t  a r e  f r e e  
o f  a i r  l e a k s .  R e s p i r a t i o n  o f  m o l d s  a n d  g r a i n  s o o n  u s e s  
u p  t h e  o x y g e n ,  h a l t i n g  t h e  g r o w t h  o f  h a r m f u l  f u n g i .  
T h e  c o r n  m a y  c o n t a i n  s o m e  y e a s t  f u n g i ,  h o w e v e r ,  
w h i c h ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  h i g h  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  t h e  
g r a i n ,  m a k e  i t  s u i t a b l e  o n l y  f o r  f e e d .  A c c o r d i n g  t o  
r e s e a r c h  t e s t s ,  t h i s  c o r n  h a s  a  h i g h  f e e d i n g  v a l u e .  
K E R N E L  D I S O R D E R S  

K e r n e l  d i s o r d e r s  a r e  n o t  a c t u a l l y  d i s e a s e s ,  b u t  t h e y  a r e  
i m p o r t a n t  t o  c o r n  p a t h o l o g y  b e c a u s e  t h e y  r u p t u r e  o r  
w e a k e n  t h e  s e e d c o a t s ,  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f u n g i  
t o  i n v a d e  t h e  k e r n e l s .  
P o p p e d  k e r n e l  a p p e a r s  a s  a n  i r r e g u l a r  b r e a k  i n  t h e  
s e e d c o a t  o v e r  t h e  k e r n e l  c r o w n  ( F i g .  1 1 ) .  T h e  k e r n e l s  
l o o k  l i k e  p a r t i a l l y  e x p a n d e d  p o p c o r n  k e r n e l s .  T h i s  d i s ­
o r d e r  i s  m o r e  c o m m o n  o n  a  f e w  i n b r e d  l i n e s  t h a n  o n  
h y b r i d s  g r o w n  b y  f a r m e r s .  
S i l k - c u t .  D e s p i t e  i t s  n a m e ,  s i l k - c u t  h a s  n o t h i n g  t o  d o  
w i t h  t h e  s i l k  o f  t h e  e a r .  I t  a p p e a r s  a s  a  h o r i z o n t a l  c u t  
o r  s p l i t  i n  t h e  p e r i c a r p  o v e r  t h e  s i d e s  o f  t h e  k e r n e l  
( F i g .  1 2 ) .  A p p a r e n t l y  i t  a f f e c t s  o n l y  c e r t a i n  i n b r e d  
l i n e s  a n d  t h e i r  c o m b i n a t i o n s  i n  h y b r i d s .  
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" P o p p e d  k e r n e l s "  a p p e a r  a s  i r r e g u l a r  b r e a k s  i n  t h e  
S i l k - c u t  c a u s e s  b r e a k s  i n  t h e  s e e d c o a t  t h a t  m a k e  t h e  k e r n e l s  s u s ­
s e e d c o a t  o v e r  t h e  k e r n e l  c r o w n .  ( F i g .  1 1 )  
c e p t i b l e  t o  m o l d  i n f e c t i o n s .  ( F i g .  1 2 )  
L E A F  D I S E A S E S  
C e r t a i n  l e a f  d i s e a s e s  o f  c o r n  h a v e  i n c r e a s e d  I I I  e c o ­
n o m i c  i m p o r t a n c e  i n  t h e  M i d w e s t  s i n c e  1 9 4 0 .  I n  s e v ­
e r a l  y e a r s  o n e  o r  m o r e  o f  t h e s e  d i s e a s e s  w e r e  s e v e r e .  
T h e  i n c r e a s e  i n  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  h a s  a l m o s t  c o i n ­
c i d e d  w i t h  t h e  u s e  o f  h y b r i d  c o r n .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n ,  
h o w e v e r ,  t h a t  h y b r i d  c o r n  i s  n e c e s s a r i l y  l e s s  r e s i s t a n t  
t o  c e r t a i n  l e a f  b l i g h t s  t h a n  o p e n - p o l l i n a t e d  c o r n .  
A t  l e a s t  t w o  r e a s o n s  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  a p p a r e n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o m e  l e a f  b l i g h t s  a n d  u s e  o f  h y ­
b r i d  c o r n :  (  1 )  D u r i n g  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 4 0 ' s ,  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s  d u r i n g  s e v e r a l  y e a r s  f a v o r e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  n o r t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t  a n d  
s o u t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t  i n  t h e  e a s t e r n  C o r n  B e l t .  I t  
j u s t  h a p p e n e d  t h a t  t h i s  w a s  w h e n  h y b r i d  c o r n  w a s  
b e i n g  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  a r e a .  ( 2 )  H y b r i d  c o r n  i s  
g e n e t i c a l l y  m u c h  m o r e  u n i f o r m  t h a n  o p e n - p o l l i n a t e d  
c o r n .  C o n s e q u e n t l y ,  w h e n  a  d i s e a s e  a t t a c k s ,  a l l  p l a n t s  
t e n d  t o  r e a c t  a l i k e .  O p e n - p o l l i n a t e d  c o r n ,  a l t h o u g h  n o t  
h i g h l y  r e s i s t a n t ,  i s  m u c h  m o r e  h e t e r o g e n e o u s ,  a n d  t h e  
d e g r e e  o f  d i s e a s e  r e s i s t a n c e  m a y  v a r y  f r o m  o n e  p l a n t  
t o  a n o t h e r .  
L e a f  b l i g h t s  v a r y  i n  p r e v a l e n c e  a n d  s e v e r i t y  f r o m  
y e a r  t o  y e a r  a n d  f r o m  o n e  l o c a l i t y  t o  a n o t h e r ,  d e ­
p e n d i n g  l a r g e l y  o n  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  H u m i d  
w e a t h e r  a l o n g  w i t h  h e a v y  d e w s  f a v o r s  t h e  s p r e a d  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  l e a f  b l i g h t s  c a u s e d  b y  f u n g i .  T h e  
g e n e t i c  m a k e u p  o f  t h e  p l a n t s  a l s o  a f f e c t s  t h e  s e v e r i t y  
o f  t h e  d i s e a s e s .  S o i l  f e r t i l i t y  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  
m u c h  e f f e c t .  
N o r t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t  
N o r t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t  i s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  M i d ­
w e s t .  I t  m a y  o c c a s i o n a l l y  b e c o m e  l o c a l l y  s e v e r e  i n  t h e  
n o r t h e r n  a n d  c e n t r a l  C o r n  B e l t  d u r i n g  h u m i d ,  m o i s t  
g r o w i n g  s e a s o n s .  W h e r e  l e a f  b l i g h t  i s  s e v e r e ,  e a r s  m a y  
b e  i m m a t u r e  a n d  c h a f f y .  T h e  t i m e  w h e n  d i s e a s e  f i r s t  
a p p e a r s  i s  d e t e r m i n e d  l a r g e l y  b y  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  
I n  s o m e  y e a r s  i t  m a y  b e  f o u n d  b e f o r e  s i l k i n g .  U n d e r  
l e s s  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s  - s u c h  a s  h o t ,  d r y  w e a t h e r ­
t h e r e  m a y  b e  n o  t r a c e  o f  i t .  
T h e  e a r l i e r  l e a f  b l i g h t  a p p e a r s ,  t h e  m o r e  i t  r e d u c e s  
y i e l d .  I f  d i s e a s e  b e c o m e s  w e l l  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  o r  
s h o r t l y  a f t e r  s i l k i n g ,  g r a i n  y i e l d  m a y  b e  r e d u c e d  b y  3 0  
p e r c e n t  o r  m o r e .  I n  a d d i t i o n  t o  g r a i n  l o s s e s ,  f e e d  v a l u e  
o f  f o d d e r  i s  l o w e r e d  a n d  p l a n t s  a r e  p r e d i s p o s e d  t o  s t a l k  
r o t .  
S y m p t o m s .  N o r t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t  i s  r e c o g n i z e d  
b y  l o n g ,  e l l i p t i c a l ,  g r a y i s h - g r e e n  t o  t a n  s p o t s  o n  t h e  
l e a v e s .  W h e n  f u l l y  d e v e l o p e d ,  t h e  s p o t s  m a y  b e  1 Y z  
i n c h e s  w i d e  a n d  6  i n c h e s  l o n g  ( s e e  i n s i d e  b a c k  c o v e r ) .  
T h e s e  l e s i o n s  a p p e a r  f i r s t  o n  t h e  l o w e r  l e a v e s .  T h e  
d i s e a s e  p r o g r e s s e s  u p w a r d  u n t i l ,  i n  s e v e r e  c a s e s ,  n e a r l y  
a l l  l e a v e s  o f  a  p l a n t  a r e  h e a v i l y  i n f e c t e d .  T h e  p l a n t  
a p p e a r s  d e a d  a n d  g r a y ,  a s  t h o u g h  i n j u r e d  b y  f r o s t  o r  
d r o u t h .  I n  d a m p  w e a t h e r  t h e  f u n g u s  p r o d u c e s  t r e m e n ­
d o u s  n u m b e r s  o f  d a r k - c o l o r e d  s p o r e s  o n  t h e  s u r f a c e  o f  
t h e  l e s i o n s .  T h e s e  a p p e a r  a s  a  g r a y  o r  b l a c k  " f u z z . "  
S o m e t i m e s  t h e y  a r e  a r r a n g e d  i n  t a r g e t - l i k e  z o n e s .  E a r s  
a r e  n o t  i n f e c t e d ,  a l t h o u g h  l e s i o n s  m a y  f o r m  o n  t h e  
h u s k s .  S i n c e  k e r n e l s  a r e  n o t  a t t a c k e d ,  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  d i s t r i b u t i n g  t h e  d i s e a s e  b y  s e e d  i s  r e m o t e .  
C a u s e .  H  e l m i n t h o s p o r i u m  t u r c i c u m  ( T r i c h o m e t a s ­
p h a e r i a  t u r c i c a )  i s  t h e  c a u s a l  f u n g u s .  I t  i s  b e l i e v e d  t o  
o v e r w i n t e r  i n  i n f e c t e d  c o r n  l e a v e s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  s o u t h ­
e r n  p a r t  o f  t h e  C o r n  B e l t .  D u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  s u m ­
m e r  s p o r e s  a r e  f o r m e d  o n  o l d  l e s i o n s .  W i n d  c u r r e n t s  
o r  s p l a s h i n g  r a i n s  c a r r y  t h e  n e w l y  f o r m e d  s p o r e s  t o  
g r o w i n g  c o r n  l e a v e s .  I f  m o i s t u r e  i s  p r e s e n t ,  t h e  s p o r e s  
g e r m i n a t e  a n d  p e n e t r a t e  t h e  l e a v e s ,  t h u s  e s t a b l i s h i n g  
t h e  d i s e a s e .  T h e  f a c t  t h a t  a i r  c u r r e n t s  m a y  c a r r y  s p o r e s  
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for miles during the summer may account for isolated Bacterial wilt, unlike northern and southern cornepidemics in the northern part of the Corn Belt. leaf blights, does not require damp weather and heavyGermination and penetration of the leaves take place dews for spread and development. The bacteria thatin 6 to 18 hours when water is on the leaves and the cause this disease overwinter in corn flea beetles.temperature is 6S 0 to 80 0 F. Spots show up 7 to 12 When the small, oval, black adult beetles come out ofdays after infection. Successive crops of spores form hibernation in the spring, they feed on young cornon the leaf lesions and spread to progressively higher plants and the bacteria enter the corn plant throughleaves on the plant. Under favorable conditions for the the wounds, thus starting infections on the leaves. Dur­disease, the entire corn plant may be prematurely killed. ing the growing season the beetles continue to spreadBesides corn, the fungus also attacks sorghum, Su­ the disease from infected plants to healthy ones, fre­dangrass, Johnsongrass, teosinte, and a few other quently migrating from south to north.grasses. Cross inoculations from these hosts indicate The prevalence of bacterial wilt varies from year tothat physiologic races exist within the fungus. No year, depending on the number of corn flea beetles thatraces, however, have been found among isolates from survive the winter. When winters are mild, large num­corn. This makes the work of the corn breeder and bers of beetles commonly survive, start infections,plant pathologist less complicated, because they do not and spread the disease during the following growingneed to breed for resistance to different races. season. Cold winters reduce the number of beetles, soControl. Resistant hybrids offer the most effective that there is usually little early infection and the dis­
and lasting means of control. It is now possible to get ease does not spread over a wide area.
resistant hybrids that are adapted to much of the Mid­ Symptoms. Susceptible hybrids of sweet corn andwest; and others with different adaptations are being popcorn wilt rapidly, resembling plants suffering fromdeveloped. Hybrids with a much higher level of re­ lack of water. Severely infected seedling plants maysistance can be expected shortly. Seed treatment and be killed. Infected plants that survive are stunted andcrop rotation are not effective as controls. may produce no ears. Leaves often have long, irregular
streaks that are first pale green to yellowish and laterSouthern corn leaf blight become dry and brown (see inside back cover). A
white tassel often develops prematurely. Chocolate­Since southern corn leaf blight thrives at slightly higher brown cavities may form in the stalk pith of severelytemperatures than northern leaf blight, its occurrence infected plants (Fig. 13). Bacteria spread through thein the Corn Belt is restricted to about the southern half. vascular strands of such plants and pass through theSymptoms. Lesions range from minute specks to cob into the kernels. Infected kernels may spreadspots Vz inch wide and 1Vz inches long. They are ob­ the disease to new areas.long, parallel-sided, and grayish-tan to tan (see inside Dent or field corn is generally much more resistantback cover). Occasionally they have a dark brown to than sweet corn. The disease does not usually spreadpurplish margin. Dent corn ears are not infected; how­ through an entire plant of field corn, except in a fewever, the ear tips and silks of sweet corn may be at­ very susceptible inbred lines that develop the sametacked during a severe epidemic. symptoms as sweet corn.
Cause. Southern leaf blight is caused by the fungus The characteristic symptoms of field corn appear onH elminthosporium maydis (Cochliobolus heterostro­ leaves as long, irregular, pale-greenish streaks that turnphus). No specialized races of the fungus are known, yellow, die, and become straw-colored ( Fig. 14) . This
although the disease has been reported to attack teosinte is known as leaf blight and it generally appears after
and several other grasses, as well as wheat, barley, and tasseling. These dead, dry lesions are sometimes cov­
oats. ered with secondary fungi , which are often assumed
Control. Like northern corn leaf blight, southern to cause the disease. The long streaks always originate
corn leaf blight is best controlled by growing resistant at the feeding wounds of corn flea beetles. These feed­
hybrids. Many hybrids that resist northern corn leaf ing injuries are readily seen if the leaf is held up to
blight are also highly resistant to southern leaf blight. the light. Where the disease is severe, much of the leaf
Resistance is usually directly proportional to the num­ area may be destroyed, yield is reduced, and plants be­
ber of resistant inbreds used in making up the hybrid. come more susceptible to stalk rot. Dent corn kernels
Seed treatment and crop rotation are not effective con­ are rarely affected and then only where disease is very
trol measures. severe on susceptible inbred lines.
Cause. Bacterial wilt is caused by the bacterium
Bacterial wilt or Stewart's disease Xanthomonas stewartii (Bacterium stewartii). 
Control. The most practical control is to use resis­This disease is widespread over much of the Midwest, tant hybrids. Golden Cross Bantam was the first re­especially the southern half of the Corn Belt. It is sistant hybrid sweet corn. It is widely adapted overmuch more severe on sweet corn than on dent corn. most of the eastern Corn Belt. Many other sweet corn 
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C h o c o l a t e - b r o w n  c a v i t i e s  m a y  f o r m  i n  t h e  s t a l k  p i t h  o f  
p l a n t s  s e v e r e l y  i n f e c t e d  w i t h  b a c t e r i a l  w i l t .  ( F i g .  1 3 )  
O n  l e a v e s ,  b a c t e r i a l  w i l t  c a u s e s  s t r e a k s  t h a t  e v e n t u a l l y  d i e  
a n d  b e c o m e  s t r a w - c o l o r e d .  ( F i g .  1 4 )  
v a r i e t i e s  a r e  n o w  a v a i l a b l e  t h a t  c o m b i n e  r e s i s t a n c e  t o  
b a c t e r i a l  w i l t  w i t h  h i g h  y i e l d  a n d  q u a l i t y .  B u t  e v e n  
r e s i s t a n t  s w e e t  c o r n s  a r e  s u s c e p t i b l e  i n  t h e  o n e - t o  
t h r e e - l e a f  s t a g e .  I n  b o t h  s w e e t  a n d  f i e l d  c o r n ,  e a r l y  
a n d  s h o r t  i n b r e d  l i n e s  a p p e a r  m o r e  s u s c e p t i b l e  t h a n  l a t e  
a n d  t a l l  i n b r e d s .  
I n  d e n t  c o r n ,  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  m a y  e x i s t  b e ­
t w e e n  r e s i s t a n c e  t o  t h e  l a t e  l e a f - b l i g h t  p h a s e  o f  t h i s  
d i s e a s e  a n d  r e s i s t a n c e  t o  n o r t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t .  
S e v e r a l  i n b r e d  l i n e s  h a v e  g o o d  r e s i s t a n c e  t o  l e a f  b l i g h t .  
S p r a y i n g  o r  d u s t i n g  s e e d l i n g  p l a n t s  w i t h  a n  i n s e c t i ­
c i d e ,  s u c h  a s  c a r b a r y l  ( S e v i n )  o r  D D T ,  t o  k i l l  c o r n  
f l e a  b e e t l e s  h e l p s  s o m e w h a t  t o  k e e p  t h e  d i s e a s e  f r o m  
s p r e a d i n g .  A d e q u a t e  l e v e l s  o f  p o t a s s i u m  i n  t h e  s o i l  
t e n d  t o  m i n i m i z e  t h e  d i s e a s e ,  w h i l e  h i g h  l e v e l s  o f  n i t r o ­
g e n  p r e d i s p o s e  p l a n t s  t o  b a c t e r i a l  w i l t .  S e e d  t r e a t m e n t  
a n d  s p r a y i n g  p l a n t s  w i t h  f u n g i c i d e s  h a v e  n o  e f f e c t  o n  
c o n t r o l .  
M i n o r  l e a f  d i s e a s e s  
S e v e r a l  f u n g i  a n d  b a c t e r i a  a t t a c k  c o r n  l e a v e s  b u t  a r e  
o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e ,  b e c a u s e  t h e y  r a r e l y  o c c u r ,  d o  l i t t l e  
d a m a g e ,  o r  o n l y  i n f e c t  c e r t a i n  s u s c e p t i b l e  l i n e s .  
B a c t e r i a l  l e a f  b l i g h t  a n d  s t a l k  r o t  o c c u r s  i n  s o m e  
a r e a s  o f  t h e  M i d w e s t .  T h e  d i s e a s e  s e e m s  t o  b e  f a v o r e d  
b y  h o t  ( 8 5  
0  
t o  9 5  
0  
) ,  s h o w e r y  w e a t h e r .  I t  h a s  b e e n  o f  
m i n o r  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e .  
T h e  d i s e a s e  m a y  a p p e a r  i n  l o c a l i z e d  a r e a s  i n  t h e  
f i e l d .  L e a f  l e s i o n s  r a n g e  f r o m  s m a 1 l  e l l i p t i c a l  s p o t s  t o  
n a r r o w  s t r i p e s  n e a r l y  a s  l o n g  a s  t h e  l e a f  ( F i g .  1 5 ) .  
T h e s e  l e s i o n s  o f t e n  m e : - g e  a n d  : ! f f e c t  m o s t  o f  t h e  ! e 2 f  
w i d t h .  T h e y  a r e  f i r s t  o l i v e - g r e e n  a n c l  o i l y  o r  w a t e r ­
s o a k e d ,  l a t e r  b e c o m i n g  t a n  a n d  d r y  - s o m e t i m e s  w i t h  
a  r e d d i s h - b r o w n  m a r g i n .  B a d l y  d i s e a s e d  l e a v e s  s h r e d  
e a s i l y ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  w i n d  a n d  d r i v i n g  r a i n .  
S t a l k  r o t  u s u a l l y  o c c u r s  j u s t  a b o v e  t h e  p o i n t  w h e r e  
t h e  e a r  i s  a t t a c h e d ,  c a u s i n g  a  d a r k  b r o w n  r o t  a n d  s h r e d ­
d i n g  o f  t h e  p i t h  ( F i g .  1 6 ) .  A s  r o t  p r o g r e s s e s ,  t h e  t o p s  
o f  t h e  p l a n t s  d i e .  E a r l y - i n f e c t e d  p l a n t s  a r e  d w a r f e d  
a n d  o f t e n  d e v e l o p  m u l t i p l e  e a r s  t h a t  a r e  u s u a l l y  s t e r i l e  
a n d  m a y  r o t  ( F i g .  1 7 ) .  
T h e  c a u s a l  b a c t e r i u m  i s  P s e u d o m o n a s  a l b o p r e c i p i ­
t a n s .  I t  a l s o  a t t a c k s  t h e  l e a v e s  o f  f o x t a i l  g r a s s e s  a n d  
S u d a n g r a s s .  
B e c a u s e  t h i s  d i s e a s e  i s  o f  m i n o r  i m p o r t a n c e ,  n o  c o n ­
t r o l  m e a s u r e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d .  S w e e t  c o r n  s e e m s  
t o  b e  s l i g h t l y  m o r e  s u s c e p t i b l e  t h a n  d e n t  c o r n .  P o p ­
c o r n  i s  m o s t  s u s c e p t i b l e .  
P u r p l e  s h e a t h  s p o t  i s  w i d e s p r e a d ,  b u t  a p p a r e n t l y  
c a u s e s  n o  m e a s u r a b l e  d a m a g e .  P u r p l i s h - b r o w n ,  i r r e g ­
u l a r  s p o t s  o f  v a r y i n g  s i z e s  b e c o m e  c o n s p i c u o u s  o n  t h e  
l e a f  s h e a t h s ,  u s u a l l y  a f t e r  s i l k i n g  ( F i g .  1 8 ) .  B e n e a t h  
t h e s e  s p o t s  t h e  i n n e r  l e a f  s h e a t h  i s  d i s c o l o r e d  a n d  s o m e  
o f  i t s  t i s s u e  m a y  b e  b r o k e n  c l o w n .  S e v e r a l  s e c o n d a r y  
f u n g i  a n d  b a c t e r i a  f e e d  o n  t h e  d e b r i s  t h a t  c o l l e c t s  b e ­
h i n d  t h e  l e a f  s h e a t h s .  I n b r e d  l i n e s  d i f f e r  c o n s i d e r a b l y  
i n  t h e i r  r e a c t i o n  t o  p u r p l e  s h e a t h  s p o t .  
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L e s i o n s  d u e  t o  b a c t e r i a l  l e a f  b l i g h t  o f t e n  B a c t e r i a l  s t a l k  r o t  c a u s e s  
M u l t i p l e  e a r s ,  u s u a l l y  s t e r i l e ,  f r e q u e n t l y  r e ­
m e r g e ,  c o v e r i n g  m o s t  o f  t h e  l e a f .  B a d l y  i n ­ s h r e d d i n g  a n d  d a r k e n i n g  
s u l t  f r o m  e a r l y  i n f e c t i o n s  o f  b a c t e r i a l  l e a f  
f e c t e d  l e a v e s  s h r e d  e a s i l y .  ( F i g .  1 5 )  o f  s t a l k .  ( F i g .  1 6 )  
b l i g h t  a n d  s t a l k  r o t .  ( F i g .  1 7 )  
P u r p l e  s h e a t h  s p o t  a p p e a r s  a s  i r r e g u l a r ,  p u r p l i s h - b r o w n  
A t  f i r s t  d a r k  g r e e n ,  l e s i o n s  d u e  t o  H o l e u s  s p o t  b e c o m e  d r y  
s p o t s  o f  v a r y i n g  s i z e s ,  u s u a l l y  a f t e r  s i l k i n g .  ( F i g .  1 8 )  
a n d  t a n  w i t h  a  r e d d i s h  m a r g i n .  ( F i g .  1 9 )  
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H o l c u s  s p o t  a t t a c k s  t h e  l e a v e s  o f  s e v e r a l  g r a s s e s ,  i n ­
c l u d i n g  f o x t a i l ,  m i l l e t ,  S u d a n g r a s s ,  J o h n s o n g r a s s ,  a n d  
s o m e  v a r i e t i e s  o f  s o r g h u m ,  i n  a d d i t i o n  t o  c o r n .  T h e  
d i s e a s e  i s  g e n e r a l l y  f o u n d  o n  t h e  l o w e r  l e a v e s  o f  c o r n .  
L e s i o n s  a r e  f i r s t  d a r k  g r e e n  a n d  w a t e r s o a k e d ,  a n d  l a t e r  
m a y  b e c o m e  d r y  a n d  t a n  w i t h  a  r e d d i s h  m a r g i n .  T h e y  
a r e  r o u n d  t o  e l l i p t i c a l ,  r a n g i n g  f r o m  s m a l l  s p e c k s  t o  
s p o t s  a b o u t  Y z  i n c h  i n  d i a m e t e r  ( F i g .  1 9 ) .  T h e  c a u s a l  
b a c t e r i u m  i s  P s e u d o m o n a s  s y r i n g a e .  H o l c u s  s p o t  i s  
f a v o r e d  b y  d a m p  w e a t h e r .  
B r o w n  s p o t ,  o r  P h y s o d e r m a  d i s e a s e ,  i s  o f t e n  p r e v a ­
l e n t  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  C o r n  B e l t ,  a l t h o u g h  
i t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  a s  f a r  w e s t  a s  K a n s a s  a n d  a s  f a r  
n o r t h  a s  S o u t h  D a k o t a .  W a r m ,  h u m i d  w e a t h e r  f a v o r s  
i t s  s p r e a d  a n d  d e v e l o p m e n t .  
S y m p t o m s  o c c u r  m o s t l y  o n  t h e  l e a v e s ,  l e a f  s h e a t h s ,  
a n d  s t a l k s  b e l o w  t h e  e a r .  L e s i o n s  f i r s t  a p p e a r  n e a r  t h e  
b a s e  o f  t h e  l e a f  a s  y e l l o w i s h  s p o t s  t h a t  l a t e r  t u r n  b r o w n  
( F i g .  2 0 ) .  S p o t s  m a y  m e r g e  t o  f o r m  l a r g e  b l o t c h e s .  
L e a f  s h e a t h  i n f e c t i o n s  r e s e m b l e  p u r p l e  s h e a t h  s p o t .  
S t a l k s  b e c o m e  i n f e c t e d  a t  t h e  n o d e s  b e n e a t h  t h e  s h e a t h s .  
W h e n  t h e  d i s e a s e  i s  s e v e r e ,  s t a l k s  b r e a k  a t  t h e  n o d e s  
a n d  l e a f  s h e a t h s  b e l o w  t h e  e a r .  1 \ 1 0 s t  o f  t h e  l e a v e s  d i e  
p r e m a t u r e l y .  
T h e  c a u s a l  f u n g u s  i s  P h y s o d e r m a  m a y d i s  ( P .  z e a e ­
m a y d i s ) .  G e r m i n a t i o n  o f  s p o r e s  ( s p o r a n g i a )  r e q u i r e s  
w a t e r  a n d  a  t e m p e r a t u r e  b e t w e e n  7 3  
0  
a n d  8 5  
0  
F .  T h e  
f u n g u s  o v e r w i n t e r s  i n  t h e  s p o r a n g i a l  s t a g e  i n  i n f e c t e d  
t i s s u e .  
I n b r e d  l i n e s  d i f f e r  m a r k e d l y  i n  r e s i s t a n c e .  W h e r e  
b r o w n  s p o t  i s  t r o u b l e s o m e ,  c h e c k  w i t h  y o u r  s t a t e  a g r i ­
c u l t u r a l  e x p e r i m e n t  s t a t i o n  o r  c o o p e r a t i v e  e x t e n s i o n  
s e r v i c e  f o r  r e c o m m e n d e d  r e s i s t a n t  h y b r i d s .  C r o p  r o t a ­
t i o n  a n d  s a n i t a t i o n  a r e  n o t  e f f e c t i v e  c o n t r o l s .  
C O M M O N  R U S T  

C o m m o n  c o r n  r u s t  i s  a l m o s t  u n i v e r s a l  w h e r e  c o r n  i s  
g r o w n .  R u s t  g e n e r a l l y  c a u s e s  l i t t l e  d a m a g e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a l t h o u g h  s e v e r e  i n f e c t i o n  h a s  r e d u c e d  
y i e l d s ,  e s p e c i a l l y  o f  s w e e t  c o r n .  I n  t h e  M i d w e s t ,  r u s t  
o f t e n  a p p e a r s  s o o n  a f t e r  s i l k i n g ,  b u t  i n  s o m e  y e a r s  i t  
m a y  a p p e a r  m u c h  e a r l i e r .  C o o l ,  h u m i d  w e a t h e r  f a v o r s  
d i s e a s e  d e v e l o p m e n t .  
S y m p t o m s .  C o m m o n  r u s t  i s  r e c o g n i z e d  b y  s m a l l ,  
o v a l  t o  e l o n g a t e  p u s t u l e s  ( F i g .  2 1 )  ,  w h i c h  a r e  a t  f i r s t  
c i n n a m o n - b r o w n ,  b e c o m i n g  b r o w n i s h - b l a c k  a s  t h e  
c o r n  m a t u r e s .  T h e  p u s t u l e s  m a y  a p p e a r  o n  a n y  a b o v e ­
g r o u n d  p a r t s  o f  t h e  p l a n t ,  b u t  a r e  m o s t  a b u n d a n t  o n  t h e  
l e a v e s ,  b e i n g  s c a t t e r e d  o v e r  b o t h  s u r f a c e s .  
C a u s e .  P u c c i n i a  s o r g h i  i s  t h e  c a u s a l  f u n g u s .  T h e  
c i n n a m o n - b r o w n  s p o r e s  ( u r e d i o s p o r e s )  a r e  c a r r i e d  b y  
t h e  w i n d .  W i t h  f a v o r a b l e  t e m p e r a t u r e  a n d  m o i s t u r e  
c o n d i t i o n s  t h e y  g e r m i n a t e  a n d  p e n e t r a t e  c o r n .  I n  t h e  
s o u t h e r n  h a l f  o f  t h e  C o r n  B e l t ,  t h e  u r e d i o s p o r e s  m a y  
o v e r w i n t e r  a n d  s t a r t  i n f e c t i o n  i n  t h e  s p r i n g .  T h e  a l t e r ­
n a t e  h o s t  o f  t h i s  r u s t  i s  w o o d  s o r r e l  ( Q x a l i s ) ,  b u t  t h i s  
p l a n t  p l a y s  l i t t l e ,  i f  a n y ,  p a r t  i n  r u s t  e p i d e m i c s .  
C o n t r o l .  T h e r e  h a s  b e e n  n o  u r g e n t  n e e d  t o  d e v e l o p  
s p e c i f i c  c o n t r o l  m e a s u r e s  f o r  c o m m o n  c o r n  r u s t  i n  t h e  
l \ 1 i d w e s t .  A l t h o u g h  s o m e  i n b r e d s  a r e  s u s c e p t i b l e ,  m o s t  
w i d e l y  u s e d  i n b r e d  l i n e s  a n d  t h e i r  h y b r i d s  h a v e  g o o d  
f i e l d  r e s i s t a n c e .  
C O M M O N  S M U T  

C o m m o n  s m u t  o r  b o i l  s m u t  i s  f o u n d  w h e r e v e r  c o r n  i s  
g r o w n .  L o s s e s  f r o m  c o m m o n  s m u t  i n  t h e  M i d w e s t  a r e  
h i g h l y  v a r i a b l e ,  r a n g i n g  f r o m  a  t r a c e  u p  t o  6  p e r c e n t  
o r  m o r e  i n  l o c a l i z e d  a r e a s ,  a n d  e v e n  a p p r o a c h i n g  1 0 0  
p e r c e n t  i n  s o m e  i n d i v i d u a l  f i e l d s  o f  s w e e t  c o r n .  I t  i s  
d o u b t f u l  w h e t h e r  l o s s e s  i n  g r a i n  y i e l d  e x c e e d  2  p e r c e n t  
o v e r  v e r y  w i d e  a r e a s .  T h e  n u m b e r ,  s i z e ,  a n d  l o c a t i o n  
o f  s m u t  g a l l s  o n  t h e  p l a n t  a f f e c t  t h e  a m o u n t  o f  y i e l d  
l o s s .  L a r g e  g a l l s  o n  o r  a b o v e  t h e  e a r  a r e  m o r e  d e s t r u c ­
t i v e  t h a n  g a l l s  b e l o w  t h e  e a r .  G a l l s  r e s u l t i n g  f r o m  d e ­
t a s s e l i n g  a r e  u s u a l l y  s m a l l  a n d  g e n e r a l l y  c a u s e  l i t t l e  
d a m a g e .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  
a m o u n t  a n d  s e v e r i t y  o f  c o m m o n  s m u t  i s  n o t  c l e a r .  D r y  
w e a t h e r  g e n e r a l l y  f a v o r s  s m u t ;  a n d  t h e  d i s e a s e  i s  m o r e  
p r e v a l e n t  i n  t h e  w e s t e r n  C o r n  B e l t  t h a n  i n  t h e  m o r e  
h u m i d  e a s t e r n  p a r t .  I t  i s  n o t  k n o w n ,  h o w e v e r ,  i f  t h e  
d r y ,  w i n d y  w e a t h e r  c o m m o n  i n  t h e  w e s t e r n  a r e a  p r e ­
d i s p o s e s  p l a n t s  t o  i n f e c t i o n  o r  s i m p l y  p r o v i d e s  b e t t e r  
m e a n s  f o r  s p r e a d  o f  t h e  f u n g u s .  
S m u t  i s  o f t e n  p r e v a l e n t  o n  v i g o r o u s  p l a n t s  g r o w n  i n  
s o i l  t h a t  i s  e s p e c i a l l y  h i g h  i n  o r g a n i c  m a t t e r  a n d  n i t r o ­
g e n ,  p a r t i c u l a r l y  i f  a p p l i c a t i o n s  o f  b a r n y a r d  m a n u r e  
h a v e  b e e n  h e a v y .  I n j u r i e s  d u e  t o  h a i l ,  i n s e c t s ,  d e t a s s e l ­
i n g ,  c u l t i v a t i o n ,  o r  s p r a y i n g  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  
s m u t .  
S m u t  g a l l s  a r e  n o t  p o i s o n o u s  t o  a n i m a l s  e x c e p t  a s  
t h e y  i n c r e a s e  t h e  d u s t  c o n t e n t  o f  d r y  f o d d e r .  
S y m p t o m s .  A l l  a b o v e g r o u n d  p a r t s  o f  t h e  p l a n t  a r e  
s u s c e p t i b l e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  y o u n g ,  a c t i v e l y  g r o w i n g  o r  
e m b r y o n i c  c o r n  t i s s u e .  S y m p t o m s  a r e  e a s i l y  r e c o g n i z e d .  
G a l l s  a r e  f i r s t  c o v e r e d  w i t h  a  g l i s t e n i n g ,  g r e e n i s h - t o  
s i l v e r y - w h i t e  m e m b r a n e  ( F i g .  2 2 ) .  E x c e p t  f o r  g a l l s  
o n  l e a v e s ,  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e s e  g a l l s  s o o n  d a r k e n s ,  w i t h  
t h e  m e m b r a n e  r u p t u r i n g  t o  e x p o s e  m i l l i o n s  o f  g r e a s y  
t o  p o w d e r y ,  s o o t y  s p o r e s ,  k n o w n  a s  c h l a m y d o s p o r e s  o r  
t e l i o s p o r e s  ( F i g .  2 3 ) .  G a l l s  o n  l e a v e s  s e l d o m  d e v e l o p  
b e y o n d  p e a - s i z e ,  b e c o m i n g  h a r d  a n d  d r y  w i t h o u t  r u p ­
t u r i n g .  E a r l y  i n f e c t i o n  m a y  k i l l  y o u n g  p l a n t s ,  b u t  n o t  
o f t e n .  
2 0  
B r o w n  s p o t  l e s i o n s  s t a r t  a s  s m a l l  s p o t s ,  l a t e r  m e r g i n g  t o  
T h e  s m a l l  p u s t u l e s  c a u s e d  b y  c o r n  r u s t  a r e  a t  f i r s t  c i n n a ­
f o r m  l a r g e  b l o t c h e s .  ( F i g .  2 0 )  
m o n  b r o w n ,  t h e n  t u r n  b r o w n i s h - b l a c k .  ( F i g .  2 1 )  
I n  e a r l y  s t a g e s  o f  c o r n  s m u t ,  w h i t e  W h e n  m e m b r a n e  b r e a k s ,  d a r k  i n t e r i o r  T h i s  n e a r l y  b a r r e n  e a r  i s  t h e  r e s u l t  o f  
m e m b r a n e  c o v e r s  t h e  g a l l s .  ( F i g .  2 2 )  o f  g a l l s  i s  r e v e a l e d .  ( F i g .  2 3 )  m a i z e  d w a r f  m o s a i c .  ( F i g .  2 4 )  
2 1  
C a u s e .  U s t i l a g o  m a y d i s  ( U .  z e a e )  i s  t h e  c a u s a l  f u n ­
g u s .  I t  a t t a c k s  o n l y  c o r n  a n d  t h e  c l o s e l y  r e l a t e d  t e o s i n t e .  
T h e  b l a c k  s p o r e s  t h a t  m a k e  u p  m o s t  o f  t h e  s o o t y  g a l l s  
a r e  e a s i l y  b l o w n  l o n g  d i s t a n c e s  b y  t h e  w i n d .  T h e  s p o r e s  
g e r m i n a t e  i n  w a t e r  a t  a b o u t  5 0 °  t o  9 5  °  F .  I n f e c t i o n  
o c c u r s  b y  m e a n s  o f  i n f e c t i o n  t h r e a d s  ( h y p h a e )  a r i s i n g  
d i r e c t l y  f r o m  a  g e r m i n a t i n g  c h l a m y d o s p o r e  o r  d e v e l o p ­
i n g  a f t e r  f u s i o n  o f  o p p o s i t e  m a t i n g  t y p e s .  T h e  c o r n  
s m u t  f u n g u s  c a u s e s  h o s t  c e l l s  t o  i n c r e a s e  i n  s i z e  a n d  
n u m b e r ,  f o r m i n g  g a l l s .  E v e n t u a l l y  t h e  g a l l s  a r e  e n ­
t i r e l y  c o n v e r t e d  t o  a  b l a c k ,  p o w d e r y ,  s p o r e  m a s s .  
T h e  t i m e  i n t e r v a l  b e t w e e n  i n f e c t i o n  a n d  t h e  f o r m a ­
t i o n  o f  m a t u r e  g a l l s  v a r i e s  f r o m  1  t o  3  w e e k s  o r  m o r e .  
S p o r e s  f o r m e d  i n  t h e  f i r s t  s m u t  g a l l s  m a y  g e r m i n a t e  
a n d  i n f e c t  t h e  s a m e  o r  o t h e r  p l a n t s .  G a l l s  f o r m  a n d  
s p o r e s  d i s s e m i n a t e  m o r e  o r  l e s s  c o n t i n u o u s l y  t h r o u g h  
t h e  s u m m e r .  T h e  s m u t  f u n g u s  o v e r w i n t e r s  a s  s p o r e s  
i n  c r o p  r e f u s e ,  m a n u r e ,  a n d  p o s s i b l y  t h e  s o i l .  
W h e n  a n i m a l s  e a t  " s m u t t y "  s t a l k s ,  l e a v e s ,  a n d  e a r s ,  
t h e  s p o r e s  r e m a i n  a l i v e  d u r i n g  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  a n i ­
m a l ' s  a l i m e n t a r y  c a n a l  a n d  a r e  c a r r i e d  i n  t h e  m a n u r e .  
S m u t  s p o r e s  a r e  k i l l e d  b y  t h e  a c i d s  i n  s i l a g e .  
C o n t r o l .  T h e  m o s t  e f f e c t i v e  c o n t r o l  m e a s u r e  i s  t o  
p l a n t  h y b r i d s  w i t h  s o m e  r e s i s t a n c e .  N o  h y b r i d  i s  c o m ­
p l e t e l y  r e s i s t a n t ,  h o w e v e r ,  a n d  h e r b i c i d e s  m a y  l o w e r  
w h a t  r e s i s t a n c e  t h e r e  i s .  O t h e r  m e a s u r e s  a r e  t o  a v o i d  
m e c h a n i c a l  i n j u r i e s  t o  t h e  p l a n t  w h e n  c u l t i v a t i n g  o r  
s p r a y i n g ,  p r o t e c t  t h e  p l a n t s  a g a i n s t  c o r n  i n s e c t s ,  a n d  
f o l l o w  a  w e l l - b a l a n c e d  s o i l  f e r t i l i t y  p r o g r a m  b a s e d  o n  
s o i l  t e s t s .  I n  t h e  h o m e  g a r d e n ,  t h e  n u m b e r  o f  s p o r e s  
c a n  b e  r e d u c e d  b y  r e m o v i n g  t h e  g a l l s  b e f o r e  t h e y  r u p ­
t u r e .  S e e d  t r e a t m e n t  i s  n o t  e f f e c t i v e .  
M A I Z E  D W A R F  M O S A I C  

M a i z e  d w a r f  m o s a i c  ( M D M )  i s  t h e  n e w e s t  d i s e a s e  o f  
c o r n  i n  t h e  M i d w e s t ,  h a v i n g  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  1 9 6 2 .  
A t  p r e s e n t ,  i t  i s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  b o t t o m l a n d  f i e l d s  
c l o s e  t o  r i v e r s  a n d  o t h e r  b o d i e s  o f  w a t e r .  I t  i s  m o s t  
s e r i o u s  i n  a r e a s  w h e r e  J o h n s o n g r a s s  i s  a  c o m m o n  w e e d .  
I n  1 9 6 4  O h i o  s u f f e r e d  a n  e s t i m a t e d  s t a t e - w i d e  l o s s  o f  
5  m i l l i o n  b u s h e l s  o f  c o r n ,  v a l u e d  a t  $ 5 . 8  m i l l i o n .  I l l i ­
n o i s ,  I n d i a n a ,  K e n t u c k y ,  M i s s o u r i ,  A r k a n s a s ,  T e n n e s ­
s e e ,  a n d  o t h e r  c e n t r a l  s t a t e s  h a v e  r e p o r t e d  l o s s e s  o f  5 0  
t o  n e a r l y  1 0 0  p e r c e n t  i n  c e r t a i n  f i e l d s .  
T h e  d i s e a s e  u s u a l l y  r e a p p e a r s  i n  t h e  s a m e  f i e l d s  o r  
g e n e r a l  l o c a t i o n  i n  s u c c e e d i n g  y e a r s .  M a n y  f i e l d s  s h o w ­
i n g  a  t r a c e  o r  l i g h t  i n f e c t i o n  o n e  y e a r  a r e  s e v e r e l y  
d a m a g e d  i n  f o l l o w i n g  y e a r s .  S w e e t  c o r n  a p p e a r s  t o  b e  
m o r e  s u s c e p t i b l e  t h a n  d e n t  c o r n .  
S y m p t o m s .  T h e  d i s e a s e  f i r s t  a p p e a r s  i n  t h e  y o u n g ­
e s t  l e a v e s  a s  a n  i r r e g u l a r ,  l i g h t  a n d  d a r k  g r e e n  m o t ­
t l i n g ;  o r  a s  e l o n g a t e ,  l i g h t  g r e e n  b l o t c h e s  ( f l e c k s )  a n d  
i n t e r r u p t e d  s t r i p e s  ( s e e  i n s i d e  b a c k  c o v e r ) .  C o r n  p l a n t s  
s h o w i n g  t h i s  m o s a i c  p a t t e r n  a r e  u s u a l l y  s t u n t e d  a n d  
b u s h y  b e c a u s e  o f  b u n c h i n g  o f  t h e  u p p e r  i n t e r n o E l e s .  
A s  a f f e c t e d  p l a n t s  g e t  o l d e r  t h e  m o s a i c  o f t e n  d i s a p p e a r s  
a n d  y o u n g  l e a v e s  b e c o m e  m o r e  y e l l o w i s h .  A b o u t  t a s s e l ­
i n g  t i m e  t h e  u p p e r  l e a v e s  o n  m a n y  h y b r i d s  d e v e l o p  
s t r e a k s  a n d  b l o t c h e s  o f  a  d u l l  t o  b r i l l i a n t  r e d  o r  r e d d i s h ­
p u r p l e  ( s e e  i n s i d e  b a c k  c o v e r ) .  E x c e s s i v e  t i l l e r i n g  a n d  
m u l t i p l e  e a r  s h o o t s  m a y  d e v e l o p  a s  t h e  d i s e a s e  p r o ­
g r e s s e s .  S e v e r e l y  d i s e a s e d  p l a n t s  a r e  p a r t l y  o r  t o t a l l y  
b a r r e n  ( F i g .  2 4 )  a n d  m a y  d i e  p r e m a t u r e l y .  T h e  d i s e a s e  
a p p a r e n t l y  i n c r e a s e s  s u s c e p t i b i l i t y  t o  r o o t  a n d  s t a l k  
r o t s .  
S y m p t o m s  a r e  g e n e r a l l y  m o s t  s e v e r e  w h e n  s u s c e p ­
t i b l e  h y b r i d s  a r e  i n f e c t e d  e a r l y .  I f  p l a n t s  a r e  n o t  i n ­
f e c t e d  u n t i l  e a r  f o r m a t i o n  i s  w e l l  a l o n g ,  t h e y  g r o w  t o  
a  n o r m a l  h e i g h t  a n d  p r o d u c e  a  n o r m a l  y i e l d .  O n l y  m i l d  
s y m p t o m s  d e v e l o p  - y e l l o w i n g  o r  p u r p l e - r e d  s p l o t c h ­
i n g  o f  t h e  u p p e r m o s t  l e a v e s .  D i s e a s e d  f i e l d s  a r e  h i g h l y  
i r r e g u l a r  i n  h e i g h t ,  w i t h  s t u n t e d ,  b u n c h y ,  y e l l o w i s h  
p l a n t s  m i x e d  w i t h  t a l l ,  d a r k  g r e e n ,  h e a l t h y  p l a n t s  t h a t  
h a v e  e s c a p e d  i n f e c t i o n  ( s e e  i n s i d e  b a c k  c o v e r ) .  
M a i z e  d w a r f  m o s a i c  c a n n o t  b e  p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d  
b y  f i e l d  s y m p t o m s  a l o n e .  S i m i l a r  s y m p t o m s  m a y  b e  
p r o d u c e d  b y  m e c h a n i c a l  o r  i n s e c t  d a m a g e  t o  r o o t s  o r  
s t a l k s ,  u n b a l a n c e d  f e r t i l i t y  o r  l a c k  o f  a n  e s s e n t i a l  n u ­
t r i e n t ,  d r o u t h  c o m b i n e d  w i t h  h o t ,  d r y  w i n d s ,  r e s i d u a l  
h e r b i c i d e  i n  t h e  s o i l ,  a n d  p r o b a b l y  o t h e r  c a u s e s .  L a b ­
o r a t o r y  t e c h n i q u e s ,  s u c h  a s  i n o c u l a t i o n s  o f  s e e d l i n g  
p l a n t s ,  s e r o l o g y ,  a n d  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y  a r e  n e c e s s a r y  
t o  i d e n t i f y  m a i z e  d w a r f  m o s a i c  p o s i t i v e l y .  
C a u s e .  M D M  i s  c a u s e d  b y  o n e  o r  m o r e  s a p ­
t r a n s m i s s i b l e  v i r u s e s  t h a t  a r e  c a r r i e d  f r o m  i n f e c t e d  t o  
h e a l t h y  p l a n t s  i n  t h e  f i e l d  b y  s e v e r a l  s p e c i e s  o f  a p h i d s  
a n d  p r o b a b l y  b y  o t h e r  i n s e c t s .  
B e s i d e s  a l l  t y p e s  o f  c o r n ,  a  n u m b e r  o f  w i l d  a n d  c u l t i ­
v a t e d  g r a s s e s  a r e  i n f e c t e d .  T h e s e  i n c l u d e  J  o h n s o n ­
g r a s s ,  s o r g h u m s ,  S u d a n g r a s s ,  s o r g h u m  X  S u d a n g r a s s  
h y b r i d s ,  s e v e r a l  b r i s t l e  g r a s s e s ,  c u p  g r a s s ,  l i t t l e  b l u e ­
s t e m ,  s a n d  l o v e g r a s s ,  I n d i a n  g r a s s ,  a  n u m b e r  o f  f o x ­
t a i l s ,  b a r n y a r d  g r a s s ,  l a r g e  c r a b g r a s s ,  d o w n y  b r o m e ­
g r a s s  o r  c h e a t ,  J a p a n e s e  c h e s s ,  g o o s e g r a s s ,  w i l d  c a n e ,  
s u g a r c a n e ,  t e o s i n t e ,  p e a r l  a n d  f o x t a i l  m i l l e t s ,  g a m m a  
g r a s s ,  p l u m e  g r a s s ,  o t h e r  S e t a r i a ,  P a n i c u m ,  a n d  B r o m u s  
s p e c i e s ,  a n d  p r o b a b l y  a d d i t i o n a l  g r a s s e s .  S o m e  o f  t h e s e  
h o s t s  s h o w  n o  v i s i b l e  s y m p t o m s  w h e n  i n f e c t e d ,  e s p e ­
c i a l l y  i n  h o t  w e a t h e r .  N o n e  o f  t h e  s m a l l  g r a i n s ,  t h e  
u s e f u l  p a s t u r e - f o r a g e  g r a s s e s  ( t i m o t h y ,  r e d t o p ,  o r ­
c h a r d g r a s s ,  s m o o t h  b r o m e g r a s s ,  b l u e g r a s s e s ,  f e s c u e s ,  
w i l d  r y e ,  r y e g r a s s e s ,  a n d  r e e d  c a n a r y g r a s s ) ,  o r  s u c h  
c o m m o n  w e e d s  a s  q u a c k g r a s s  a n d  b u l l g r a s s ,  a r e  k n o w n  
t o  b e c o m e  i n f e c t e d .  
T h e  g r a s s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  d i s e a s e  d e v e l o p m e n t  i s  
p e r e n n i a l  J  o h n s o n g r a s s .  T h e  l V I D M  v i r u s  ( o r  v i r u s e s )  
o v e r w i n t e r s  i n  t h e  u n d e r g r o u n d  s t e m s  ( r h i z o m e s )  a n d  
r o o t s  o f  t h i s  w e e d .  
C o n t r o l .  A t  p r e s e n t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e s i s t a n t  
c o r n  h y b r i d s  a n d  v a r i e t i e s  a p p e a r s  t o  o f f e r  t h e  b e s t ,  
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m o s t  l a s t i n g  m e t h o d  o f  c o n t r o l .  A  f e w  h y b r i d s  t h a t  a r e  
a d a p t e d  t o  t h e  C o r n  B e l t  a n d  h a v e  a  r e a s o n a b l y  h i g h  
d e g r e e  o f  t o l e r a n c e  o r  r e s i s t a n c e  a r e  n o w  a v a i l a b l e .  I n  
h a r d - h i t  a r e a s  f a r m e r s  a r e  a l r e a d y  g r o w i n g  t h e s e  h y ­
b r i d s .  M o r e  h y b r i d s  t h a t  a r e  a d a p t e d  a n d  h i g h l y  r e s i s ­
t a n t  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  s h o r t l y .  R e s i s t a n t  s w e e t  c o r n  
v a r i e t i e s  p r o b a b l y  w o n ' t  b e  d e v e l o p e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
B e c a u s e  J o h n s o n g r a s s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  m a j o r  o v e r ­
[  
D o w n y  m i l d e w  o r  c r a z y  t o p  i s  w i d e s p r e a d  b u t  s p o r a d i c  
o v e r  t h e  M i d w e s t .  I t  i s  s e l d o m  p r e v a l e n t  e n o u g h  t o
j  
c a u s e  m u c h  d a m a g e ,  a l t h o u g h  l o s s e s  o f  a t  l e a s t  6 0  p e r ­
f  
c e n t  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  p a r t s  o f  s o m e  f i e l d s .  T h e  
d i s e a s e  o c c u r s  o n l y  w h e r e  s o i l  b e c o m e s  f l o o d e d  o r  
w a t e r l o g g e d  s o m e t i m e  b e t w e e n  g e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o r n  
k e r n e l s  a n d  t h e  t i m e  w h e n  s e e d l i n g s  a r e  6  t o  1 0  i n c h e s  
t a l l .  
I  
S y m p t o m s .  I n s t e a d  o f  f o r m i n g  a  n o r m a l  t a s s e l ,  t h e  
f l o r a l  p a r t s  c o n t i n u e  t o  g r o w  a n d  a p p e a r  a s  a  b u s h y  
m a s s  o f  s m a l l  l e a v e s  ( F i g .  2 5 ) .  N o  p o l l e n  i s  p r o d u c e d ,  
s i n c e  t h e  t a s s e l  i s  c o m p l e t e l y  d e f o r m e d .  E a r  f o r m a t i o n  
~ 
m a y  a l s o  b e  c h e c k e d ,  c a u s i n g  t h e  e a r  s h o o t s  t o  b e  n u ­
m e r o u s ,  e l o n g a t e d ,  a n d  b a r r e n .  I n  s e v e r e l y  i n f e c t e d
I  
p l a n t s ,  n o  e a r s  o r  t a s s e l s  a r e  f o r m e d  a t  a l l ;  s t u n t ­
!  
t  
•
.  
~ 
w i n t e r i n g  h o s t  o f  t h e  M D M  v i r u s  ( e s ) ,  m a n y  s t a t e s  a r e  
p u s h i n g  v i g o r o u s  p r o g r a m s  t o  e r a d i c a t e  t h i s  w e e d .  D e ­
s t r o y i n g  J o h n s o n g r a s s  p r o b a b l y  s l o w s  d o w n  t h e  s p r e a d  
o f  t h e  d i s e a s e  t o  n e a r b y  c o r n  f i e l d s .  
A p p l i c a t i o n s  o f  i n s e c t i c i d e s  o r  f u n g i c i d e s ,  t i m e  o f  
p l a n t i n g ,  a n d  c r o p  r o t a t i o n  h a v e  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t  o n  
c o n t r o l ,  b u t  r a i s i n g  t h e  f e r t i l i t y  l e v e l  m a y  d e c r e a s e  y i e l d  
l o s s  i f  i n f e c t i o n  o c c u r s .  
D O W N Y  M I L D E W  ( C R A Z Y  T O P )  

i n g  i s  p r o n o u n c e d ;  l e a v e s  a r e  n a r r o w  a n d  s t r a p - l i k e ;  
a n d  s u c k e r i n g  i s  e x c e s s i v e  ( F i g .  2 6 ) .  C o m m o n  c o r n  
s m u t  ( p a g e  2 0 )  o f t e n  o c c u r s  o n  t h e s e  a b n o r m a l  l e a f y  
g r o w t h s .  
C a u s e .  S c l e r o p h t h o r a  m a c r o s p o r a  ( S c l e r o s p o r a  m a ­
c r o s p o r a )  i s  t h e  f u n g u s  c a u s i n g  d o w n y  m i l d e w .  I t  
a t t a c k s  n o t  o n l y  c o r n  b u t  a l s o  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w i l d  
g r a s s e s ,  w h e r e  i t  p r o b a b l y  s u r v i v e s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
c o r n .  L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  w a y  i n f e c t i o n  o c c u r s ,  
b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  s w i m m i n g  s p o r e s  ( z o o s p o r e s )  i n  
f l o o d  w a t e r s  p e n e t r a t e  t h e  s e e d l i n g s .  
C o n t r o l .  T h e  m o s t  d i r e c t  c o n t r o l  m e t h o d  i s  t o  p r o ­
v i d e  a d e q u a t e  s o i l  d r a i n a g e .  L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  
r e l a t i v e  r e s i s t a n c e  o f  i n b r e d  l i n e s  a n d  h y b r i d s .  S e e d  
t r e a t m e n t  h a s  n o  e f f e c t  i n  c o n t r o l .  
L e a f y  m a s s e s  i n s t e a d  o f  t a s s e l  a n d  e a r  s h o o t s  a r e  a m o n g  
E x t r e m e  d w a r f i n g  a n d  p r o l i f e r a t i o n  o f  l e a v e s  a r e  f r e q u e n t  
t h e  m a n y  s y m p t o m s  o f  d o w n y  m i l d e w .  ( F i g .  2 5 )  
s y m p t o m s  o f  d o w n y  m i l d e w  i n  l o w  a r e a s .  ( F i g .  2 6 )  
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A s c o s p o r e  - A  s e x u a l l y  p r o d u c e d  f u n g u s  s p o r e  b o r n e  
i n  a n  a s c u s .  T h e  a s c u s ,  i n  t u r n ,  i s  c o n t a i n e d  i n  a  f r u i t ­
i n g  b o d y ,  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  t w o  t y p e s  - p e r i t h e c i a  
a n d  a p o t h e c i a .  
B a c t e r i u m  ( p I .  b a c t e r i a )  - A  o n e - c e l l e d ,  m i c r o s c o p i c  o r ­
g a n i s m  t h a t  l a c k s  c h l o r o p h y l l .  B a c t e r i a  r e p r o d u c e  b y  
s i m p l e  f i s s i o n  o r  d i v i d i n g  i n  h a l f .  S o m e  h a v e  w h i p l i k e  
f l a g e l l a  t h a t  m a y  a i d  t h e m  t o  s w i m .  B a c t e r i a  a r e  
w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  a i r ,  s o i l ,  w a t e r ,  b o d i e s  o f  l i v i n g  
p l a n t s  a n d  a n i m a l s ,  a n d  d e a d  o r g a n i c  m a t t e r .  
C h l a m y d o s p o r e  - A  t h i c k - w a l l e d ,  a s e x u a l  s p o r e  f o r m e d  
b y  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  a  f u n g u s  h y p h a .  T h e  t e r m  i s  
a l s o  a p p l i e d  t o  t h e  s p o r e s  ( t e l i o s p o r e s )  p r o d u c e d  b y  
s m u t s .  
C o n i d i u m  ( p I .  c o n i d i a )  - A n  a s e x u a l  t y p e  o f  f u n g u s  
s p o r e  f o r m e d  f r o m  t h e  e n d  o f  a  s p e c i a l  s p o r e - b e a r i n g  
h y p h a .  
F u n g u s  ( p I .  f u n g i )  - A  l o w  f o r m  o f  p l a n t  l i f e  t h a t ,  l a c k ­
i n g  c h l o r o p h y l l  a n d  b e i n g  i n c a p a b l e  o f  m a n u f a c t u r i n g  
i t s  o w n  f o o d ,  f e e d s  o n  d e a d  o r  l i v i n g  p l a n t  o r  a n i m a l  
m a t t e r .  T h e  b o d y  o f  a  f u n g u s  c o n s i s t s  o f  d e l i c a t e ,  
m i c r o s c o p i c  t h r e a d s  k n o w n  a s  h y p h a e ,  m a n y  o f  w h i c h  
f o r m  b r a n c h e d  s y s t e m s  c a l l e d  m y c e l i a  o f t e n  e v i d e n t  t o  
t h e  n a k e d  e y e .  T h e  m y c e l i a ,  w h i c h  m a y  f o r m  i n s i d e  
o r  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  p l a n t  h o s t ,  h a v e  d i f f e r e n t  
b r a n c h i n g  h a b i t s  a n d  s t r u c t u r e s  t h a t  h e l p  t o  i d e n t i f y  
t h e  f u n g u s .  M a n y  f u n g i  m u l t i p l y  b y  f o r m i n g  s p o r e s  
a t  t h e  e n d s  o f ,  w i t h i n ,  o r  o n  s p e c i a l i z e d  h y p h a e .  T h e  
s p o r e s  . a r e  m i c r o s c o p i c  b o d i e s  t h a t  f u n c t i o n  l i k e  t h e  
s e e d s  o f  h i g h e r  p l a n t s  a n d  a r e  c a r r i e d  b y  w a t e r ,  w i n d ,  
m a n ,  i n s e c t s ,  a n i m a l s ,  a n d  m a c h i n e r y .  A  s p o r e  l a n d ­
i n g  o n  a  p l a n t  u n d e r  t h e  p r o p e r  c o n d i t i o n s  ( u s u a l l y  
m o d e r a t e  t e m p e r a t u r e  a n d  a  f i l m  o f  m o i s t u r e )  c a n  
p r o d u c e  a  n e w  f u n g u s  b o d y .  M a n y  f u n g i  p r o d u c e  b o t h  
s e x u a l  a n d  nOl1~exual ( a s e x u a l )  s p o r e s .  T h e  w a y  i n  
w h i c h  t h e  s e x u a l l y  f o r m e d  s p o r e s  a r e  p r o d u c e d  i s  t h e  
b a s i s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  f u n g i  i n t o  t h r e e  o f  t h e i r  
m a i n  g r o u p s :  P h y c o m y c e t e s ,  A s c o m y c e t e s ,  a n d  B a s ­
i d i o m y c e t e s .  S e x u a l l y  p r o d u c e d  s p o r e s  h a v e  n o t  b e e n  
f o u n d  i n  t h e  f o u r t h  m a i n  g r o u p ,  t h e  F u n g i  I m p e r f e c t i .  
N o  s p o r e s  a r e  k n o w n  f o r  s o m e  f u n g i ,  w h i c h  h a v e  b e e n  
c l a s s i f i e d  i n  a  f i f t h  g r o u p ,  t h e  M y c e l i a  S t e r i l i a .  
H y p h a  ( p I .  h y p h a e )  - A  s i n g l e  t h r e a d  o r  f i l a m e n t  t h a t  
c o n s t i t u t e s  t h e  b o d y  ( m y c e l i u m )  o f  a  f u n g u s .  I t  m a y  
b e  d i v i d e d  i n t o  c e l l s  b y  c r o s s  w a l l s  o r  b e  o n e  l o n g  c e l l .  
S o m e  h y p h a e  a r e  s p e c i a l i z e d  f o r  p r o d u c i n g  s p o r e s ,  
p e n e t r a t i n g  h o s t  t i s s u e s ,  o v e r w i n t e r i n g ,  o r  t r a p p i n g  
n e m a t o d e s .  
L e s i o n  - A  l o c a l i z e d  a r e a  o f  d i s e a s e d  t i s s u e .  S p o t s ,  
c a n k e r s ,  b l i s t e r s ,  p u s t u l e s ,  a n d  s c a b s  a r e  l e s i o n s .  
M o l d  - A n y  f u n g u s  w i t h  c o n s p i c u o u s ,  p r o f u s e ,  o r  
\ \ " o o l l y  g r o w t h  ( m y c e l i u m  o r  s p o r e  m a s s e s ) .  O c c u r s  
m o s t  c o m m o n l y  o n  d a m p  o r  d e c a y i n g  m a t t e r  a n d  o n  
t h e  s u r f a c e  o f  p l a n t  t i s s u e .  
M y c e l i u m  ( p I .  m y c e l i a )  - T h e  m a s s  o f  i n t e r w o v e n  
t h r e a d s  ( h y p h a e )  m a k i n g  u p  t h e  v e g e t a t i v e  b o d y  o f  
a  f u n g u s .  T h e  m y c e l i a  o f  f u n g i  s h o w  g r e a t  v a r i a t i o n  
i n  a p p e a r a n c e  a n d  s t r u c t u r e .  
N e m a t o d e s  ( a l s o  c a l l e d  n e m a s ,  r o u n d w o r m s ,  o r  e e l ­
w o r m s )  - G e n e r a l l y  m i c r o s c o p i c  t u b u l a r  a n i m a l s  
u s u a l l y  l i v i n g  f r e e  i n  m o i s t  s o i l ,  w a t e r ,  a n d  d e c a y i n g  
m a t t e r  o r  a s  p a r a s i t e s  o f  p l a n t s  a n d  a n i m a l s .  R e s p o n ­
s i b l e  f o r  m a n y  p l a n t  d i s e a s e s .  N e m a t o d e s  t h a t  c a u s e  
p l a n t  d i s e a s e  p i e r c e  t h e  c e l l s  o f  a  p l a n t  w i t h  a  s t y l e t  
a n d  s u c k  u p  j u i c e s .  N e m a t o d e s  a l s o  (  1 )  p r o v i d e  
v v o u n d s  b y  w h i c h  o t h e r  p l a n t  p a t h o g e n s  m a y  e n t e r ,  
a n d  ( 2 )  t r a n s m i t  d i s e a s e - p r o d u c i n g  o r g a n i s m s .  
P e r i c a r p  - T h e  w a l l  o f  a  r i p e n e d  o y a r y ,  c o n s t i t u t i n g  t h e  
g e r m  o f  t h e  f r u i t  ( s e e d )  .  
P e r i t h e c i u m  ( p I .  p e r i t h e c i a )  - J \  f l a s k - s h a p e d  f u n g u s  
f r u i t i n g  b o d y  t h a t  c o n t a i n s  s a c - l i k e  m e m b r a n e s  ( a s c i )  
i n  w h i c h  s p o r e s  ( a s c o s p o r e s )  a r e  p r o d u c e d .  T h e  
s p o r e s  a r e  e x p e l l e d  o r  o t h e r w i s e  r e l e a s e d  t h r o u g h  a n  
o p e n i n g  a t  t h e  t o p .  
P y c n i d i u m  ( p I .  p y c n i d i a )  - A  f 1 a s k l i k e  f u n g u s  f r u i t i n g  
b o d y  c o n t a i n i n g  n o n s e x u a l  s p o r e s  ( c o n i d i a ) .  I t  i s  
f o r m e d  o n  t h e  s u r f a c e  o r  m o r e  o r  l e s s  e m b e d d e d  i n  t h e  
t i s s u e  o f  t h e  h o s t ;  o f t e n  i t  o p e n s  b y  a  p o r e .  T h e  s p o r e s  
a r e  c o m m o n l y  e x t r u d e d  i n  m a s s  o r  i n  l o n g  c o i l s  
t h r o u g h  t h e  p o r e .  
S c l e r o t i u m  ( p I .  s c l e r o t i a )  - A  s m a l l ,  c o m p a c t ,  r e s t i n g  
f o r m  o f  a  f u n g u s .  I t  i s  c o m p o s e d  o f  a n  i n t e r w o v e n  
m a s s  o f  m y c e l i a l  t h r e a d s  w i t h  a  h a r d  o u t e r  r i n d .  
S c l e r o t i a  a r e  g e n e r a l l y  d a r k - c o l o r e d ,  a r e  m o r e  o r  l e s s  
r o u n d  o r  f l a t ,  a n d  v a r y  g r e a t l y  i n  s i z e .  T h e y  m a y  r e ­
m a i n  v i a b l e  i n  t h e  s o i l ,  i n  p l a n t  r e f u s e ,  o r  i n  s e e d s  f o r  
m a n y  y e a r s  a n d  c a n  g e r m i n a t e  o r  b e a r  f r u i t i n g  b o d i e s  
t h a t  i n f e c t  n e w  p l a n t s  u n d e r  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s  o f  
t e m p e r a t u r e  a n d  m o i s t u r e .  
S p o r e  - A  p a l " t  o f  a  f u n g u s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  s e e d  
o f  h i g h e r  p l a n t s .  A  m i c r o s c o p i c ,  o n e - t o  m a n y - c e l l e d  
b o d y  s e r v i n g  t o  r e p r o d u c e  a n d  d i s s e m i n a t e  a  f u n g u s .  
S p o r e s  m a y  L e  e i t h e r  n O i l s e x u a l  ( a s e x u a l ) ,  f o r m e d  d i ­
r e c t l y  f r o m  v e g e t a t i v e  h y p h a e  o r  i n  s p e c i a l  f r u i t i n g  
s t r u c t u r e s  ( e . g . ,  p y c n i d i a )  ;  o r  s e x u a l ,  f o r m e d  f r o m  a  
u n i o n  o f  t w o  c e l l s  r e p r e s e n t i n g  a  d i f f e r e n c e  i n  s e x .  
S o m e ,  c a l l e d  r e s t i n g  s p o r e s ,  h a v e  t h i c k  w a l l s  t h a t  e n ­
a b l e  t h e m  t o  s u r v i v e  u n f a v o r a b l e  g r o w i n g  c o n d i t i o n s .  
S o m e  s p o r e s  a r e  v e r y  l i g h t  a n d  c a n  b e  b l o w n  h u n d r e d s  
o f  m i l e s  b y  t h e  w i n d .  O t h e r s  a r e  t r a n s p o r t e d  e a s i l y  b y  
w a t e r ,  i n s e c t s ,  a n i m a l s ,  m a n ,  a n d  m a c h i n e r y .  W  h e n  
c o n d i t i o n s  a r e  f a v o r a b l e ,  t h e  s p o r e  g e r m i n a t e s  t o  p r o ­
d u c e  a  h y p h a l  t u b e  t h a t  l a t e r  d e v e l o p s  i n t o  a  n e w  
f u n g u s  b o d y .  
T e l i o s p o r e  - A  t h i c k - w a l l e d  r e s t i n g  s p o r e  o f  a  f u n g u s ,  
f o u n d  n o t a b l y  i n  t h e  r u s t s  a n d  s m u t s .  
V i r u s  - S u b m i c r o s c o p i c ,  f i l t e r a b l e ,  i n f e c t i o u s  a g e n t s  
( b o d i e s )  t o o  s m a l l  t o  b e  s e e n  w i t h  a  c o m p o u n d  m i c r o ­
s c o p e .  V i r u s e s  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  l i v i n g  a n d  
n o n l i v i n g  m a t t e r .  T h e y  a r e  l a r g e  n u c l e o p r o t e i n s  h a v ­
i n g  a  h i g h  m o l e c u l a r  w e i g h t  a n d  t h e  c a p a c i t y  t o  m u l ­
t i p l y  ( r e p l i c a t e )  a n d  a c t  l i k e  l i v i n g  o r g a n i s m s  w h e n  
i n  s p e c i f i c  p l a n t  o r  a n i m a l  c e l l s .  T h e y  a r e  u s u a l l y  
r e c o g n i z a b l e  b y  t h e  s y m p t o m s  t h e y  p r o d u c e  i n  i n f e c t e d  
h o s t s .  
Z o o s p o r e  - A  m o t i l e ,  s e x u a l l y  p r o d u c e d  f u n g u s  s p o r e .  
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L a r g e  l e s i o n s  - n o r t h e r n  c o r n  l e a f  b l i g h t ;  s m a l l  l e s i o n s  - s o u t h e r n  c o r n  
B a c t e r i a l  o r  S t e w a r t ' s  w i l t  o n  s w e e t  c o r n .  F i e l d  c o r n  i s  u s u a l l y  m u c h  
l e a f  b l i g h t .  
m o r e  r e s i s t a n t  t h a n  s w e e t  c o r n  o r  p o p c o r n .  
F r o m  t o p  t o  b o t t o m ,  m a i z e  d w a r f  m o s a i c  o n  J o h n s o n g r a s s ,  s u d a n g r a s s ,  
M a i z e  d w a r f  m o s a i c  c a u s e s  r e d  b l o t c h i n g  o n  l e a v e s  o f  m a n y  h y b r i d s  a t  
s o r g h u m ,  a n d  c o r n .  
t a s s e l i n g  t i m e .  
A  f i e l d  i n f e s t e d  w i t h  m a i z e  d w a r f  
m o s a i c .  N o t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
h e i g h t  b e t w e e n  s u s c e p t i b l e  a n d  r e ­
s i s t a n t  l i n e s  o f  c o r n .  
B g h J y - l i v e  p e n : e n t  o j  l n e  C 0 1 1 1  I n  i b j s  B e J d  h a s  J o d g e d  b e c a u s e  o f  s t a l k  r o t ! ' .  
D i p l o d i a  s t a l k  r o t .  
G i b b e r e l l a  s t a l k  r o t .  
